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i á b a d ^  l l  lbviembre di ÚOS
Extenso surtido tod*̂  lo concerniente á este ramo, en instrumen­
tos de Cirugía, Física  ̂Matemáticas, aparatos y productos fotográficos, 
accesorios de molinería y otros mucÉos.
H O  H A Y  a U l B í T  V E N D A  M A S  B A E A T O
e M i g i l l i g - c (
i f i  Sw i  w . ^ .  
Depósito de las mejores marcas conocidas ►, 
Rsj^ootalidoi îffma obras 4o Qm>mio armaüo >
8.7B
F a c to rO o m p a íiiía
j í A i â o  A
Cemento ESPECIAL para ci­
mientos,enlucidos, aceradoe. á PtB. 3. 
el saco de 50 ks, (saco perdido)
Cemento BELGA !.• calidad . * 
el saco ¿é 60 ks. (saco perdjdo)
^emento FREYDISR superior. > 
laeo de 50 ks. (saco á devoirer)
Cal hidráulica FREYDISR su­
perior. . . . .  . i i  »
laco de 50 ks. (saco á deyolvor)
Rebaja en los pedidos por partida de re 
lativa importancia.
Despacho: M^s’quLén ds ÍL&plos, iS
( F F e n t e  a l  B a i Y a n c p )
d e  1 A 4  t a r d e
TEJO N Y  R O D R IG D ÍZ , 31
VACOiCi 3 PIAS
íQUé in'iíiú; nsonieüt̂ ^̂  ̂ pudiera ledijafou) ¡C4, boaibífi. el dinero que aijuí , quienes se Jes había pa<tlclpado la conatl 
 ̂dar al traste con el régim eii y'Sus ¡«a® sé ápllca aunque sea á las ánimas b6n- it|eión,d6l «Fomento*, y que al expresar su 
' partidos, él problerna estaría ré^ ? P®?® devolverse,... nequaqd&nl» Y ; «|radeoimi3nio ae ofrecen á esta BoaieSad 




Esta es la frase que ha salido de 
los labios de Maura dirigida á sus 
huestes para colocarse en frente del 
actual ministerio y derribarle sin
su lt , y t nt  s  uviaw«ii«, «.«iv» ---------------------------------— ---------------------------------— --------------------- r> a».* a * • , i taoartídos monárOiiicos liberales ísraciado acudiendo á todas par tes incluso á̂  qtis psísigue. x foxima. a termiQdr lA ncvsia LA
demócratas como de los c o n s e r L »  Junta quedó enterada. f SEÑ O RITA  LISO N  que estamos pu
dores v reaedoo arios-ñero nó coft-¿̂  ̂ô denaFon la devolución del mllloncejo del| Fuerpp admUidoa como Socios de aüme-|i,iíeando, empezaremos á insertar en aoresyreaccioparps^pero nocon-.yg, j) j) » . y  ^
curnendoesa circunstancia, no ca;|»s£ mismo determinó l® devolución; peso ce| vado» de Gotnjla, D. Barlqup Peteirsen d e­
be más recurso que ir ganando |̂1  ̂mu;i5 e} iot^ienado ain iograi su Icgítimol mane, D.Barique Remos RudílstaeZiLópea 
terreno palmo á palmo, aprbve-í deseo y ahora los hejadeFO» acudieron alee-|H9smano» y (Sobrino a da J. Herrera Par̂  
chando los medios que se nos pre-i ñor Delegado en respetuosa á la par que ¿jardo.
que tenga tiempo de llevar á la 
práctica sus proyectos de reforma,- .
que le han captado la hostilidad de|Qtf os nos interesa, que en esta gue
senten. Hoy el Gobierno actual, c o n inBíancia, relatando hecho tan 
sus proyectos de reforma, nos é inaudito y «upiicando la
ce algo que, s i no en todo, se apro-| í “®
xlmaá lo <jue forma parte tenues. ‘ JS SM clO oqa . dirigió l»D íl»g.- 
tro programa, algo que contribuye 4,4 pídianjo larome. d.i
á dar expansión a npestras ideas, rggQQiiô  contestó ésta «que ya eitaba con- 
algo que se asemeja á nuestros pro» I signada en presupuestos, pero dada su' 
pósitos; y én este sentido  ̂ teniendo ̂  cuantía, sdera posible satisfacerla á menos 
en cuenta eso debemos impedir, no í que para ello no se negociara un empióbti- 
por favorecer a l actual Gobierno i*®»" ^  -  leiaroi como no se negocia eiem
monárquico, sino por lo que á nosr f^ ' * de irse muriendo de hambre »i es preciso,
mientras su fortuna yace en un Exceientí-
todos los elementos reaccionarios,F^^ ®htre conservadores y libera lesAyuntam iento de una capiui depii- 
que venen la próxima vuelta deî ^̂ Ĥ ian los primeros. _ _ Imersciase
los conservadores ál poder el fracá 
so de las leyes de carácter demo' 
ceática que los mirTistros de la ac* 
tual situación piensan someter á la 
aprobación del Parlamento.
Con tal motivo está entablada, ó 
debería entablarse de un modo de­
finitivo y para acabar de*!una vez, 
la lucha entre las izquierdas y las 
derechas: de Un lado los liberales,
Esto no lo creemos d ifíc il de go¡i|'' | a  cualquiera aa le ocurre qué ai un parti- 
Seguif s i los propios liberales no s i Iculaf hubiera sido autor de una cosa de 
güen una conducta suicida; s i ést^spaí naturaleaa, e» seguro que á eeita» horae 
unen sus íuerzás, s i á la batalla^ 
que Maura, soberbio y arrogante, 
les pro voca se presentan conapactois,
sin, que anden Móret y Montero K|t)s 
j)o r un lado y López Domíngueziy 
Canalejas por otro, es seguro que 
el triunfo sería de los liberales, á
los demócratas y los republicanos y lpoCo que los republicanos le apoya 
de otro los cpnser̂ ya¿breS, los interF^^»^*^^ solo procedimiento' de 
gristas y los carlistas; de una parte Ip^ ^ /^ tie rse  en las votaciones'de 
los amantes de la libertad y el pro Cámara, votando con ellos  ̂en 
greso, de otra los paríidátios de asuntoatuvieran quehabér*
tiranía y la reacción ' |seias con los conservadores.
Se impone d choque de los dos 1 'Ahora s i los liberales se suicidap 
bloques y la necesidad d4mwe. todo v̂ on sus divisiones, que no culpen á 
el país apoye á los manfenedores-íiadie de su muerte ignóramiosa. 
de las tendencias demociiticas y |Ellos serán iosTésponsabies de qu^
progresivas, sino se qüiefé que E s  | se entromee ptra vez la 
paña sea la únicá vergonzdsa ex-i conservadora 
cepción de Europa, el único pueblo 
que retroceda ó permanezca esta­
cionario, en tanto que Tos demás 
caminan y avanzan hacia las solu­
ciones políticas y sociales que han 
de constituir la vida del porvenir.
e»t®FÍft puFgftndo sa h®zfüfift ®ti Geul ,̂ cor 
l08 pF0&aneiami8|it08 honorables cOFseapon- 
dieo,tea.
Y.... ¿pata qué hacer eomesitariOBf Basta 
á naesUo propósito señala? \el c&so y añadí 
sencillamente qac si después de lo dicho y 
de ot?as cosas pos eí estilo que se BeQaian 
y justifican en el expadiente, se queda todo 
ei mundo tan isanquilo, habrá que i? pen-, 
cando en dónde nos hemos de refojias lo* 
hombres que presumimos de honsados para 
que tengamos aaegaradas naeslras pnrso- 
nsa é iníesases.
Y basta pqr hoy.
S.e dió cuenta de unji comunicación de la 
Cimasa de Comercio de Melilia, pasticipán 
do BU constitación y pidiéndonos apoyo pa­
ra el desosiollo con Marmecos, acosdándo- 
sé agradecer la atención y ofrecerle nuestro 
eoncurso á la Tealísseión de los piopósitoa 
que á ambas eorporacionea intercaao.
Se acordó también el pago de una cuenta 
de impresos.
Por último dióse lectura á la exposicióá 
que el Fomento eleva al Bxemo Sr. ralnig- 
tro de Fomento, pidiendo el establecimien­
to de una línea regalar de vapores entre 
los puertos del Sar de España y los puer­
tos de Marruecos, siendo a 
nnanimidad.
El «Fomento» estimó que dada la impor­
tancia de la petición que se elCYá á los po­
deres públicos, era conveniente Kolioitar el 
concurso de divérsoa elementos que con 
BU cooperación secunden ia patriótica la
El Sr. Celafal: Grande amargara me han 
producido las ezpiicaciones del alcalde; 
una vez más, el alcalde prescinde de toda 
iniciativa y no hace nada para remedias la 
situación tristísima á que heiíaos llegado.;
No propone nada, no aporta una idea, 
asa solución á este gravísimo cocflictc; 
sólo se le oeusre que la Comisión de Ha- 
cíerida la busque.
Nos habla el señor alcalde de su moción 
del 16 de Marzo, en virtud de la cual fúé 
autorizado p&ia tomar anticlpadameote la» 
. . .  .. , - b prorratas de Gop sumos oorreapondientes &
original úal notable escritor francés meses de Noviembre y Diciembre. Aea- 
Arsenio Houssaye, gran descriptor ó ha sesión-dice-no asistí yo por lasas- 
historiador dé las costambres pari- pmsión de que parte del Ayuntamiento faé 
sienses, según juicios tan respetables Ubjfito por aquel entonces, ¿y qué? se hizo 
y eminentes como los de los grandes, uso'de esa aatorízaclón, pero se nió de ella 
escritores Teófilo Gautier, Néstor Ro torpe y malamente. Bae acuerdo implica tes-
nuestro folletín la no menos intere 
santa y preciosa novela
EL !A
queplan, Pablo de Saint-Víetor y Teo­
doro de B  iuville.
EL
esmerada y fielmente vertida al cas­
tellano, es una novela que alcanzó un 
grandísimo y rápido éxito,—-seis edi> 
Clones en seis semanas—y de ella 
dice suT>ropio autor:
«Esta historia, es una historia ver­
dadera; no diré ai pie de la letra, por* 
‘ que alguna libertad hay que conce
EQUIDAD TRIBUTARIA
.'•■ LO: QPjS COLEA
inspicsioo
En las circunstancias
Gomo el diého valgaí d® qué «cada nao
porque atraviesa 
la, una reacción e?í el sentido
ÍSt Ci  actuales !s.r?-iiaí',, elaccua á siu saydiüaiJ» lietse po? lo potables, t(
la política españo-feoraún su más adeeuftdft apUeacíón en ioa'l inundo bubiesó creído que el arbitrio
Eu Madrid las minorías republicana y 
reacMÓIíl socialista del Ayuntamienlo,han golicitado 
" que las compañías de tranvías contribuyan 
en forma adecuada ál sósténimiento de las 
cargas municipaíes, censurando el hecho 
escandalosísimo de que eatas privilegiadas 
empresas paguen menos que los vendedo- 
,res ambulantes.
Lo mismo sucede en Málaga. Cuando se 
trató de hacer materia imponible él .apro-
todo el 
recae-
hor que preparé, y á este efecto se acordóiderle al novelista, poro s í en el fondo, 
rogar á lá prenss local la publicación de | ei3 la pasión, en él draina.>
4i®hé expoidcióa, interesar de las corpora- ® 
eíonee oficiales y parUculaires apoyenpues-
t|£ exposición al ministerio de Fomento, y 
enviar á los Diputados y Senadores ppr Má- 
ísgaysu provincia, na ejemplar de dicha 
solicitad rogándoles gestionan cerca del 
Gobierno la consecución de tan elevados 
pjiopósitús.
Acto seguido se levantó la sesión. De to­
lo  lo que, como Secretario, cerUfico.—J. 
B:arcia Herrera.
. UN LIBRO DE VERSOS
Salvador Rueda, el gran poeta, por que 
de tcáo sabe.ímcer poefeí», mirando 1® par­
te bella de las cosas,, acaba de pubilcar 
otro libro de versos, que es, quizá,la colec­
ción ¡piiia hermosa de sus composiciones 
poéticas.
Rijo él título general 6o Trompetas de Ór
OUeT,®suoto» de carácter polítisQ, por que es,I ría sobre la empresa arrendaiaria de lasfpóno, h« eoleceionado una serip dé tr&bajcs
intentan ios conservadores a t ó a ; « r f i r i l M i í t  
además de una vergüenza que uno mira la» cosas con el snteojoí L  i.  i.:— L. . .  .t., .íisW. .«¿ti:, .«/«ne....' i“‘' “ ' '“Irte, an í'rtrtvfinipupift clíri-nisn n'iw ahí vrtí.í®® I*'fiue percibe los beneficios por la ocu-Tuna patente práébadé la riqueza da su es- 
colocaría en ridiculo ante todos los de la vía pública con el tendido dep®, de la fecundidad da su númen, de su
pueblos cultos,un peligro viaita gírads ál Á y a n t a - l * u b i e r a  sido la gravada en cüál-T ardiente é inacabable Inspiración.
jquiera otra parte. Y  en apoyo de lo quej Trompetas de órgano—iice alpoeit
gus.tos .acMca
,  ̂ .... viaita Kírads ál Ayunta'
para la tranquilidad y la paz inte f raisBto por loa Srez. Diê y CfritaSazor, co 
rio r, toda vez que á los reacciona-|mo Delegados del Gobkrpo. J  b»y quién 
rio s no se les-cae deja, boca la pa-1supone que loí?cargos formulado» son pe-* 
labra amenazadora de represalias y . catta minut®, de lo» que no pueden reeuu&s 
& la opinión pública y liberal le se? cMcíjs ni grandes, interíq
ría  muy d ifíc il resignarse á perder!® *̂®* junjpos que son de tai
de pronto las esperanzas oue le ha de tai msgnitud y en t̂ ipumeíp;
Tiene, pues, la novela
EL LUNTO DE JD IN l
todas las cualidades literarias, pasio­
nales y emocionantes que se necesi 
tan para mantener vivo el interés del 
lector.
Tenemos la seguridad de que esta 
nueva novela será del agrado del pú­
blico.
¡¡LOS GOMPRIilDOSÜ
de secD» de Corves^ es e l
K-eisiedle más efieas e o d tr »  I »
bete». ■ ■ ' ..-  ^
Este nnevo p;^Mdimíento dé emplear K  p  w  
levadura dó inucho pía» yénta-  ̂ “
joso y convenlétéÉéí'nO' Bolo por la eflcaoiff 
qno produce en él paciente la mayor canti­
dad del medioatnéntó en menor volumen, 
sino timbien por lá fáci}idadde tomarlo, 
que evita todo matkabor.
De venta en las principales farmacias 
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.
Málaga.
ponsabilidad para el Ayantamiento y por él 
h« formulado cargo la iaspección, porque 
se ba infringido la ley.
Pero el alcalde, á quien se le facilitaron 
los medios para salir entonces del paso ¿có- 
mo sigaió desenvolviéndoset En la forima 
desdichada que aepsa el pliego de cargos.̂
Dice el señor alcalde, que todo ello es 
culpa da las deficiencias de los actuales pre­
supuestos, y esto no 68 yerdad. A S. S. lo 
han f sitado los ingresos pOr la venta do los 
soiarea dél Parque, pero Ja culpa es do 
S. S. que ha cáminadbén este asunto á pa­
so de tortuga. Y no se alegue que para la 
terminaeióa de It s obras del Parque y estar, 
en condiciones, por tanto, de vender los so­
lares, no hab.'a recursos, porque los tene­
dores de obligaciones, y conviene qne iodo 
Málaga lo sepa, estaban diepaestos, así lo 
dicen á voz en grito, á facilitar el 4inero ne­
cesario; lo que hay es que no se ha proce­
dido con la energía suficiente para concluir 
ia» obras.
¿Quién ba dicho qne en once meses no se 
han podido hacer el muro de conteoción, el 
colector y el rebaja de los terrenos? El car- 
go es ilusorio, de relumbrón. S. S. es el 
único culpable de que los solares no «e  ha­
yan vendido.
Pero es más: ahora nos encontramos con 
que el gas no se ha pELgado ni el contingen- 
«e tampoco. ¿El Ayuntamiento ha negado al 
atealAdilúé maiiio» necesarios para su des-
A y i m t a m i ó n t o
impuesto, mientras los propiütaiios de losTl?fi?abz
a® Páedén de producit fa sus; metros de aquéllas pechan con éste, ios dolores-y otro tubo .diabólico donde |
hecho concebir el actual Gobierno empapeiaoiieato hksta de los Ahora, la Compañía de Tranvías ha dis4*l® l® gracia.
TOnstt,s proyertos de ley;encamina4 Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
dos á dar mayor expansión al espí-
e papelamiento
Tau cayados de espanto nos tienen esas
ritu  democrático de la generalidad sob»», que no no# extrañaría nada,,y hasta Málaga se consentirían, pues en muchos «aeaa rotunda como sonde torrentes—y 
déla nación. ihámússpunládo bien reclenVemente que »i sitios imposibilitan el tránsito: no sabe«;|óira zumba espantable con fragor debet»-
Los hombres qjiie dirigen la poU-|todo se quedará en agua da borrajea, sería 
tica liberal, llámeiLse comp se Ha-p“ desengaño, más, pero no nos
men, demócratas monárquicos ó re -i 
publícanos, deben medidlas conse- ,« lio  Tkíit-o »-,íiícf»-eío».ío « lio  cavgos formuliidos TevEBíea vérdaderA 
cuencias que paraeipa ib iraenaqu e v tenemos na?», ello como funda- e Kuen tributar en menor escala que los mo
decimos, está el precedente de las empre-fo* el órgano grave que retumba en el íem- 
sas de alumbrado eléctrico que, aunque íPló»'"-'*®» uñ órgano humano cayes teclas 
poco, pagan algo por el finido, ella y no los I carnQ~coa mis manos oprimo...» 
consumidores. J «Hay un tubo que canta ia adorable ale-
El Arriendo de las aguas quedó libre del|gFÍ8,—otfó tubo.di vino donde está la es­
otro tubo solemne donde están
Una trorspa
puesto de calles y aceras, como de terreno' 'Otra trompa es de júbilo,' 
conquistado,'colocando postes que solo en .idilio*» y .otra alárgase
es áe pene,y 
-una tiéndese 
-y otra
mos, sin emba>go, que en lo.s ímuros pré-.'̂ , 11®®-— su templo sin límites, la rotonda 
supuestos se haya impuesto una contiibu- í del cielo; —ea el. Ara en que efitie, la Nata­
ción proporcionada á las utilidades que la j Va sagrada,—es su Cáliz, la sangre comba-
referida empresa obtiene. tida del hombre,—y es el Sol la Hostia
Siempre las compañías poderosas consi-! éter a a que en sn altar se levanta.» 
l em -! Acalorando la serie de herjtnoim sísimas é
LA SESION DE AYER 
I A la» tres y cuarto de la tarde da ayer, y 
«no¡bajo la presidencia del alcalde Sr. Delgado 
López, celebró cáblMo de segunda convoca- 
toiia este Bremo. Ayantamiento.
LOS QUB ASISTEN
Asisten los ediles Sres. Rodrignez Gúe- 
rreio, Gómez Cotta, Laque, Rivero, N4- 
raójo, Segalerva, Falgueras, Q&rcía Gutié­
rrez, Mesa, Rodííguez Martós, Martínez, 
Ponci», Sánchez-Pastor, Calafat, Viñas, 
Anays, Lara Panysgua y Fresneda.
Gomo 86 ve, los conservadores, á excep- 
ciói) de los Sres. Viñas y González Anaya, 
bah tenido que hacer tanto, que no hán po­
dido aaistir al Ayantamiénto.
Estarán de cónclave para acordar la de­
capitación del Sfi Viñas y de El Cronista. 
ACTA
£1 secretario, Sr. Rubio Salinas, da lee- 
sesión anterior qne es 
cual intereia el Sr. Na-
|JflSlej
gos y diaupnen^ue 
pdebo? Ya nos lo decía¡ 
pintentizacdo que se bal 
nes diferibtes, no h«bi| 
úbligatoriaii. ¿Y esto v 
tra el Ayuntamiento? 
cftíde. -
Ahora que nos encoj 
coi f̂iicto, sólo se le ocurre |tl alcalde que la 
Comisión de Hacienda |jo estudie. ¿Qué 
ideas salvadoras traes. SJ¿Ninguna?
Estos días son de arnti ĝara, y cuando 
vienen estoí* días buena parte de nuestros 
compañeros (»e refiere á los consérysdoreB) 
ebandonaniBus eacsños.
Guando, propuesta la revisión de los pre- 
aupaestos, la Junta de Asociados mo la cre­
yó pertinente es por que entendía que con 
ellos había recursos pera atende¡r á todos 
loe gastos obligatorios, y si ê  asi ¿cómo 
S. S. ha pagado gaatos voluntaiioa prete- 
riendo aquellos otros de carácter inexcu­
sable? i ' f s
Sí la población queda á oscuras, será por 
que S. S. no ha procedido como debía: yo 
entiendo que el Ayantamiento ha cumplido 
con an deber y no es suya la culpa de lo 
que sucede.
SEGUNDO DOLOR
ran vencer y  arrollar por el bloque |l& garantía de ia exp&rieneia de cierto alto Itales reglas de equidad en la repartición de ] ios detalles del friso del Partenon. 
reaccionario en cpyo nombre Mau- J»acreditado en estas uae?,quejlos impuestos. í f f i S S * ’ **̂ °̂ *̂  reproducimos
ra ha declarado la fiuerra sin cón-T* última hora faé llamado á nltimair losi Tampoco pagan en Malaga, que nosotros 
templacipnes  ̂y  slü OTártel al (̂ Oi" F** *̂^®** y péner lo» puntos sobre las ié»; l'Sepamos, los establecimientos balnearios '
biérnó actuaT qué;, si ido ófrbs,í  álesezá qué hsya modo deque!ni otras industrias de carácter público, al-fuierno actual que, si no «iros , na j ©atado y los autore# y f ganas de Tas cuales se iudicau en él pro- i
tenido el mérito y  él valor de p o n e r en tgets, irregularidad comoiyeeto dé supresión del impuesto de con-|
mano en cuestiones como la delídesdehace tiempo: nos venicnos ocupando, I sumos, 
matrimonio c ivil, la secularización "escapen asi de rósitss, y ios cl&mores de la| Esperamos que, si los consumos se su-| 
de la enseñanza, la revisióh de Con* |opini6n ce vean pretesidos y bujlados. ■ iprimen, antes que acudir solo á determina- i 
cordato, la ley de Asociaciones y el I Y como para moeatra basta un botón,Idos arbitrios,que vendrían á ser tan onero-1 
impuesto de. consumos que nin^ ún I ®®® vamos á permitir ocuparnos nada más f áos como el mismo impuesto de consumos, 1 
ofTft Gnhípirno rnnWárnnirn ¿í» déua Caro de Íos muchos qns aparecen I ®1 Ayuntamiento seguirá ese camino de gra-1
l¿arta.teíto.yp.ol!.do.oneUlpadim(e,|v>rprefcrenlamento áqulane., ajerciendol
L a  GABAIliBBÍA
«Dando á la fiesta milita? decoro 
avanza un espaadró:.: «on los eovceles, 
que mezclan en espléndidos tropeles 
frenos de bronce y frontaleras de oro.
o « r ■ fine hacepo? #í solo él proceso de naestm|monopolios, como el servicio de aguas, 
íisto  SOlO DdSlU, .no pura que «-O -f admioistradon municipni y da la moralidad| trasvias y otros, son los llamados en pri-, 
uos los elementos liberales,, demó 'Icis su» psotódiaiiéntos, Imér térojiinoá pagaren relación con los ̂
cratas, republicanos y radicales, re-1 Níj t«n.̂ mos ios datos necesarios á lafrendímientos,'casi siempre exorbitantes,! 
puten al actual Gobierno como bue-Tviats, psm el hecho es Figurosameote exac-f que les proporcionan sus pingües negocios, - 
no y le defiendan como cosa propia, |to (y nos remitimos ai expediente), y po? | y que hasta ahora han sabido arreglarse | 
pero sí para QUe le apoven V le avu-it*nto vamoís óreferiFiO escuelamsnta sialPo.rO'Pagév menos, como se ha dicho en el;
íen en su lucha coa los c o n s e r v a d o - ^   ̂ ^res y los reaccionarios impidiendo], T«tíb ,.e  dcU,,anao a*, oto dalo. má.|vendedor ambulante.
QUP fSstnq ruf-flan flrrn lla rlf» v rfnr servicio» muoklpaleí, y pre-que estos pueaan arrollarle y úar | d e  iúbríca,{oé aájudi-
al traste con todos esos proyectos, lanjo? postor, que, como e» da ley a
que al nn y al cabo, y sea como sea, * depositó ei importe de la ñanze, consisteatei
Gomo los pinta el clásico Heliodoro 
con pluma que ávasalla á los pinceles, 
van á la rienda qne los manda fieles 
y relinchando al galopa? sonoro.
Mancebos con jUones y diademas 
pasan cual manchas de color supremas 
drj^ndo ún punto el ánimo suspenso.
UNA PREGUNTA 
El Sr. Rivero pregunta á la presidencia 
si sé ha cumplido ya el acuerdo del Ayun­
tamiento referente al envío á la Delegación 
de Hacienda del dtetámen y demás antece­
dentes relativos á las diferencias habidas 
entre los dos arrendatarios dé consnmos, 
entrante y saliente, motivadas par la inter­
vención qne el primero pretende y el se­
gundo niega.
£1 alcaide contesta al Sr. Rivero mani­
festando que ya están en poder de la Ha 
eienda los documentos de referencia.
ENTIERRO COSTEADO 
Solicita el Sr. Falgaera.Io apoya el señor 
González Anaya, y así se acuerda, que la 
Corporación abone los gastos ocasionados
Y él oido recója entusiasmado 
el militar estrn^do, redoblado 
con el profóndo petea? inménso.»
[ por el entierro del hijo de nueetro querido
éompafieró en la prensa D. José Sánchez 
Rodríguez.
ASUNTOS DE OFICIO
El Sr. Viñas: El alcalde há dirigido nn 
cargo al Ayantamiento qné yo rechazo. Di- 
ea que el 16 de Marzo previó 10 qne iba á 
ocurrir, y yo suplico á S. S. se lea la mo­
ción que en tal día trajo y en la caal se 
decía que podían tomarse los anticipos da 
consumos, porque para fós meses da No­
viembre y Diciembre estarán vendidos esos 
solares.
Ruego se da lectura á la moción.
£1 Sr. Naranjo: Hago mías las palabras 
del señor Viñas y pido se lea la moción y 
la discusión á que dió margeii.
Interin se busca el acta ¿puede decirme 
S. S. cuánto se adeuda por gas? ’)*
El alcalde: Sa pedirán los datos ó Gonti-* 
daría.
Léese la moción y el debate que hubo 
sobre ella.
El Sr. Viñas: Os habréis oonveneido ya 
de que si el alcalde dijo que babia déficit, 
también indicó que á fin de afio contaba 
con que tendría el ingreso de la venta de los
j Del nnevó libro,de Raetó no hemós de* ©iden de 30 del pasado Octubre, re­
hacer un análiteis defalládc y atómico paEsfiaUvá al traslado de la Audiencia Provin- 
i juzgarlo en son de crítícaî y bu*car en él, y |
f s#ñsiarlo0, deféEfios da é«0s qué tan fóc(l| Corporación queda enterada y, á pro- 
? es encontrar en tod% ^ ra  de osta ín4oi|;|pQgg|j  ̂ concede un voto
Chocolates de “£! 8Iobo„
22 P^za de los Moros 22, .  ̂ Jfc. "a j  íyuco»» «o» »». VK»»am»»o Wjuk>ouo u VklbUNo buscar, esta ucredliada marca má» lo juzgamos emcqnjunR», 7  déspims-dq.le|^ :̂¿g qQg
reprGSentñn UQ avance, y que ÚH8.|enlafdpler6DBUNMILLONDBREALES;?qnQ|ene|e¡jtai)le8imientoindicsdo,paesso-;do, epn la del̂ ĉíónque piióá'uce lohelíb; j’g
V$z implantados como leyes darían í pero he aquí que pocos días después, y qai-1lo io vende sa .fabricante á 6 y 8 reales 11- ¡ > lé é|rmoaio|o, ha| qué Rendirse acie la | j¡. g, ponJ nomi„rt nroolo v
j»vn a C I ITkAV IdTfli rrei A riA tTAfkAn « t... J ’ t a - f fV0«n AlAaAtl 1rLlllnt:árá»s%î íh rvifCm ssiitvinAft AA fArimaf - r  V Jfacilidades para otras soluciones ¡a» por éscnlpulOB que no tienen Batiífaeto-|i,yj;.’ , . |gra l̂qfpinSpÍra
más radicales, en armonía c o n  l a s » e  anula el remato porquel por cada 10 libsas regala una participa-íSuÁ,î ^á8, del 
ideas v tendencias oue representan ñ**® entre el anuncio p%ra la sabssta|(.|5rt Ae iA*a peseta para la Lotería de Navi-Í aúiéi de sqs
los partidos déla ertrema izquierda, i r ‘̂ v f ei J s . íí»nfTp. 1n<5 rmlíac <jp .1®* ®I'‘® I®® ®ñTa| 22 Plaza délos Moros 22 I , Y pfiTaTérmiftentre ios cuales se nana con pro y  ̂ ......
i Hispaao-Marraqül
de la na,ción él republicano. | El hecho es, que aunque en Níquel mismol / ’ . DE MALAGA es>.á,1¿fl verdaí î*
Estas cuestiones de la. política, f día se habían celebrado otísa dos ó tres su-1 i , ”T T "  • t f eos gastos reini
por lo mismo que de ellas depende ̂ bastas p^ra el arriendo da servicios, que sfj Junte» Directiva del 8 Noviembre 1906 
el buen gobierno del país, hay que|bicúúo dé unta importancia, ado.eficn áei jf En.l;# ciudad de Málaga á los ocho días
• s ® _ 1 k . J _ _f'r. í. . f TvínÍA iIa Ttf\ Siix A fi ri I o TAt*l TV
 ̂ „ ------------ , , ------------ir— -I en el
.imrnpea ea todas coinpal|eróá, da las gracias.
Ij^q derrotíhe que el ) Comunicappiq, del Sr. Coronel Jefe delF \í Á ' i- w VvfiUJJlOl «CIO uoj.
] Depósito dei^j^ldps semenUle», pregun- 
é l*  Cijfvi^ l̂píóa si, como escostum- 
donde establecer la pa--  kí* l ' í f i b r e ,  facilUhiA oUble áédiea.f^r5W’,i
Urfea^ Ru^j^iio 
jjrpí:# lor ple|e3Íia" „
SéüSí4ay difícil ten- COmnni '̂fl^J 
contrár'alm&s aflSSs, espiritas,por lome- señalando 
noB'ñoxlbles que sepan asimilaMé» 7 por loí?*q sunaas
Se aeuerd||| ]̂|Biformidad. 
| í|r |1I|^ DOLOR
|a Compañía del Gas, 
qne se le abonen
solares del Parque.
TERCER DOLOR
• .  ,  ^  j B au J«  l a  ÜU UcUC /Jau a  m«»i y
Cuentan con el m ayor numero uepgjijgQj^j. 00010 es sesión á las 9 déla noche 7 ; naiuraleza ha pú<
simpatías de la opinión pública es  ̂  ̂ttiiesado ti Ayuntamiento y le dlc:; «Puea- ^espué» de aprobarse el acta de la anterior, „ flores.» 
tuvieran dispuestos y  preparados ;to que no rae encargo del servicio déme'^l sécietario que suscribe lea varios oficios^
pitra unR acción comdny decisiva V. E. mi diaeio», «¿Dinero?» (pareceiquejl^ 4l»|intas corporaciones y entidades áj




El sefior Gálafat: He de hacer algunas in­
dicaciones que me han sugerido la lectura 
dal acta y la diveusión.
Resulta que S. S. está en nueve de No­
viembre lo mismo que en 16 de Marzo. En­
tonces S. S. se preocupaba deí asunto y 
hoy también se preocupa, pero ni resuelve 
nada, ni trae solución alguna.
Decía S. S que con los ingresos no tenía 
bastante para atender á todos los pagos de 
carácter obligatorio é inexcnsable; pero es­
to, ha venido S. S. mismo á cootradeeii- 
Ic, satisfaciendo gastos diferibles. Ta ve, el 
Ayantamiento, que la culpa es solo del al­
calde. La responsabilidad es, exclusiva­
mente, de la ordenación de pagos.
SI no hubiéramos tenido los ingresos ne­
cesarios habríamos estado en el caso, no 
de anexionar Ghuriíana á Málaga, si no de 
anexionar Málaga á Torremolinos. Pero ha 
dan del actual pre- habido ingresos saficientes; si el ordenador 
. , de pagos ha obrado conforme á sn cai>ri-
se^^ sTcilde que no hayieho; ¿qué le va á hacer el Ayuntamiento? 
¡ji l̂j '̂macúóa ya la había él| Y yo pregunto ¿es solución que la Comí- 
pnes el 16 de dicho mes|sión de Hacienda se reana? Nosotros, qne 
moeiqá, y pide que pase el | conste, traíamos los mejores propósitos, 
.ómisióxi:; de Hadenda,para ver jyeniamos animados de los mejores deseos 
ritortanada qne él, encuentra I para resolver eleoeflieto, peto conste que
una solaei|^iyT|^ao al próximo cabildo. |aqní no se traen solaeionei, que no se nos
ÉÉié
D O S  E D I O IO N B S  D l i B I á S gen, y e p i a l a a
Sábado 10 de Noviembre de 1806
NICSASIO GALLE 7 Y MORENO MONROY 7
Novedades para Señoras y  C aba lleros .-E sta  casa acaba de recib ir un nuevo y  variado surtido en novedades para Señoras en trages üe toaas 
« y  asm mmm b  m w r  b »  ammi i »  ^  clases, así como abrigos, blusas, enaguas, corsés, colchas é infinidad de artículos todos á precios sumamente baratos.
Tam bién t iene un gran ta ller de Sastrería, com d m ilita res^ ^ o ^ ign titu d x .econ om ía ^ ;£ V l^ ^
Cura y evita toda clase de afecciones de la 
SIN RIVAL COMO JABON DE TOCADOR
MáNUELROMERO
FÁEMACIAS, DROGUERÍAS Y PERFUMERÍA S.--En "'MALAGA: FARMACIA de A. CAFE ARENA,.
Gran Gafé y Cervecería
d e  M a n u e l  R o m á n
(onfes de de Poncet 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24
Servicio eimerftdo á medio re&l hasta laa 
doce del día y desde esta hoia eu adelante 
i  95 céntimps.
Vinos y lic:sfes de todas clases y agaai- 
dientes legítimo de Faisjdo.
Se sirve aqai la «rica Cerveza Filsener» 
legitima alemana, marca «Cruz Negra» d 
75 céntimos la media botella.
f cendista notsble que caUflcaha mi oratoria 
I de retóíics vacís? jQaé arreglo le daría á lo 
I de las 39,842 peseu»? ¿Y ese emineatíaimo 
i jarisooEsalto, que ea el asombro de la Aa- 
\ dlencia, ¿qué baria?
Yo creo que esto no tiene arreglo; ni con 
lotgarismOB, ni coa los número» primos* 
86 puede arreglar lo de las 30.842*30 pese-J 
íR», bonito número psra jugarlo á la lote-; 
lía en la próxima Navidad, pero no para | 
tener que pagar en el plazo da ocho días. } 
Pido al alcalde me conteate, con la mis­
ma franqueza que yo hablo. Ya que va á
DE U  EDICION




un espacioso felmacéu propio para industria
Informarán én la fábrica de tapones 
serrín de corcho; calle de Martínez de Agai- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
Tifermedaiies de los ojos
DR. RÜIZ DE AZAGRA LANAJA
M é d to O 'O ó a ll«t «  
calle MARQUES DE GUADIARO núm. 4 
(Travesía de Alamos y Beatas)
m i  E S B i lE in ji
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
DIRIGIDA POR
D, Antonio Euiz Jiménez
Horas de clase do 8 á 9̂ de la noche 
Alamos, 43 y ^  (hoy Gánovm del QásUllo)
•■KOTp>y>ywac*->ft»««ey< tBWfir.M»uaw«n»-'  ̂*'»■>*• •El rabioso dolor de muelas
desaparece al momento con el Licor Mila­
groso de Golin.
TRES REALES FRASCO 
De venta en la Droguería de Puerta Nue­
va, de Luis Pelaez.
ofrece ccasión para que pongaiuos en prác- 
, " tica esos ptópo«ito8 y deseo».
El alcalde: Quizás sea más afortunada 
que yo la Comisión de Hacienda, Yo apO?- 
taré á ella todos los proyectos que tengo y 
que por mí solo no be podido llevar á la 
práctica. Dice el Sr. Galafat que preocupán­
dose no se consigue nada y yo digo que si. 
Decía también que el Ayuntamiento hace la 
distribución de foodos y que yo be hecho 
de ella mangas y capirotes y yo, que ya no^ 
me extraño de nada de lo que dice el sefior̂
F o n d o  d o  ■oetorroM á d om ie l-
____________ _ ___  l io .—B: jo la dirección de una Junta dé se-
aprobarse le distribución de fondos para ei ñoras y^Sanatorio Iturbe en lo» montes, 
mes actual ¿hay en ella consignada la suma ”  ’
necesaria para pagar el cuarto trimestre 
por contingente que debe .pagarse antes dé ‘ 
quince díaa? j
(El alcaide dice por señas qué no) i 
Pues esto si que es grande, más grande. 
que el temporal de Campanillas, esto es un ! 
temporal deshecho.
Resulta qoe se deben por gfts y contin-
Socorros en el mes de Ocluiré 
Limosnas semanales y le­
cha á niños enfermos. . Ptas.
Hem extraordinarlss. . . »
Prendas rescatada» . . .  »
Coches con enfermos á los
montes............................. »
Provisiones para los mis­
mos. . . . . . . .  »
B o b o  frruNtNKdo.—El sereno Fran­
cisco García soprendló á 1»» cinco.de la ma­
drugada al conocido espadista, Ricardo Re­
cio Ballesteros (*) Serio, en al momento de 
hallarse fracturando la cerradura de la
puerta de la casa núm. SO del Pasillo  ̂ , , 4 a a ¿r.
Santo Domingo, acompañado de dos sujc- debellotae de la propiedadde suconveci- 
tos que emprendieron la fuga. no Francisco Ruiz Miranda. ^
Al Serio, ocupáronle un cuchillo y una | O svdoa q u »  v u » l * n .—Dd lugar
I denominado «Gaseróc» del término de Gár-
AutON d e  H erldaB .-Los  agentes de I tRb»e, desaparecieron hace unas cuantas
tóe en la calle de San Andrés á Francisco 
Mobles Arias.
Se vende un carruaje norteamericano
d.e l o s  .llaa:aaa.d.os ararha.
E S T A  A D M IN IS T R A C IO N  IN F O R M A R A N
mssBBMaataaHíq
Ptas. 394;65
gente 162.639*36 ptas,; sedeóla que ven- Portes de equipajes . 
diendo les solares habría dinero; pero sino Utensilios y mantas, 
se ha hecho nada para llegar á esa venta t
¿cómo van á liquidarse estos presupuestos. I , . . , ,
Va á ser terrible el acta de defunción de los i Plaao-^Desde hoy ha empezado á regir
Y «1 plazo de 16 días, término legal que se 
Habrá que declarar la incapacidad del' concede por la ley,para que el público pue- 
Ayuntamiento. ; da reclamar contra el presupuesto formula-
Termina el señor Sánchez Pastor, ha-i^o po>f Ayuntamiento, 
ciendo suya la proposición dei Sr. Calafat. 1 A lum bpaxn lcm to.—Ha dado á luz
168,40 , E,te continúa en el mismo estado de gra- 
26,— j\yedad.
Ost«ai» d «  ■oeoNNO.—En la deldis-
Ai — l** *̂*' Alameda fueron curados:
- ' I Bernardo Jiménez Aguilar, quemaduras 
de segundo grado en la mano derecha.
Salvador Muñoz Hernández, herida con­
tusa en el vértice de la cabeza, por acciden­
te del trabajo.
En la del distrito de Santo Domingo: 
Pedro Ley va Leyve, herida en el vórtice 
de la cabeza, por pedrada.
Ana Martín Aguilera, herida contusa en 
el dedo gsueao del pie derecho, casual.
In to n to  d «  B u ie ld lo .—Esta maña­
na intentó suicidarse el anciano de 82 años 




j miento de la guardia civil, que practica 
'diligencias para su rescaté.
r r e M a v l n a
A pesar de lo que anuncia ayer un colega 
loca!, en el Consulado de Francia no se han 
recibido noticias da que haya de llegar al 
puerto de Málaga una escuadra francesa.
De Instrueciéí! pública
El decano de la Facultad de Medicina de 
Cádiz ha remitido á la secretaria de esta 
Junta provinclel de Instrucción pública, pa- 
r» su entrega si interesado, un título de li­
cenciado en medidinay cirujía á favor de 
don Emilio Barrera é Izsgulrre.
El alcaide explica la forma en que se l̂ a una niña la señora de don Antonio Ruano ^ domicilio fijo en esta capital.
venido pagando el contingente. jOriiz.
Intervienen en el debaté los Sres. Marti-1 Nuestra enhorahnens. 
oez y Rodríguez Martes, hablan nuevamen-1 Jantia KMoeiaidosi.—En la última
te el alcalde y los Sres. Sánchez Paator y semana del mes actual se reunirá la Junta 
Calafat y se aprueba lo que proponía el úl-, municipal de Asociados paira discutir los 
timo, J próximos presupuestos.
CONTINUAN LOS ASUNTOS DE OFICIO  ̂ üEnovo s o c io . — Ha solicitado su
I Para conseguir su propósito se arrojó al 
mar, en el Muelle de Heredia, siendo ex 
traído inmediatamente por los boteros José 
Martínez Gazoila y su hijo Ramón Martí­
nez Rico.
Conducido á la casa de socorro de la ca­




B IB U J O A T A S íS T ieo e
U É l ñ l t B .
CM isIgg, i . — lSAlflA.0 A
IfSsetafi d« reUeve d« variea 
pqr* s^áioa y decorados.
« I f ic M lc s i  d e  Onm
iRodosfos despiontaM» 
4ero« y, «8®®» de 
y¡i0 egeáea ô.: ' " ; ‘
cami4
¡fy flfe gsfa §t
r ^ i 9  »o íiam
Delegaclén de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 88.961*50 
pesetas.
Por la Dirección general de la Deuda y 
; Clases pasivas ha sido concedida la reha-
- ________________  ______ « . . w a - » * . * . . * . , g b i l i t a c i ó n  de la pensión de una cruz de 7,50
Distribución de fondos por obligaciones \ admisión como socio en el Circulo Mercan- jmiento, por lo que faé llevado al Hospital I pesetas mensuales, del mérito militar, al
lí |ÍI
SA£JI8AÍ' FI4rA0 dei
Ea su vista el director de dicho centro 
^donfJuan Morales ha oñciadoá la Diputa-
Calafat
El Calafat: Pido la palabra.
El alcalde: El Ayuntamiento hace, ciér-ĝ ^̂  ^ __a 1.  f...
te¿JlaM|h^uci6n de fondús. ó mejo» á iafor-
icho, la amSrizS, ^ró^eato no quiere de­
cir que se entreguen al ordenador de pagos 
los fondos qoe necesita. |
El Sr. Calafat: Si al señor presidente no 
le extraña nada de lo que yo digo, á mi no 
me extraña nada'de lo que S. S. manifleata.
Cierto que el Ayuntamiento cuando hace 
la distribución de fondos ó la autorización, 
mejor dicho, no pone el dinero en manoiii 
del ordenador, pero hay un precepto que 
dice: que si éste no tiene el dinero a ofi­
cíente, ^f^.e pagar: únicamente aquellas 
atenciones de f^rácter obligatorio; este es 
el cargovi ĵne ya formulo y esto no puede 
desvirtuólo S.
para el mes de la fecha. | til el señor D. Pablo Serrano Blanco.
Se aprueba. | Bodn  p ró x im a .—Ha sido pedida la
Extracto de Iqs acuerdos adoptados p0r ; mano de 1* séñorita Concha Fernández d e 
la Corporación en las sesiones celebradas gia Tia, para don Manuel García Alé. 
en el me» último, | j|uin,a -Uno de los arcos del local que
Al Boletm.  ̂óD San Telmo ocupa la Normal de Maestros,
Cuenta del alojamiento de un esenadróñ
de caballería en ,ei parador de San Rsfael. I 
Aprobada.
También se aprueba | V a os in t».—Ea el lastituto de Canarias
Carta del Sr. Presidente de la Junta per-|háHa vacante una plaza de Ayudante de 
manente de lestfjós dando gracias por ha- /̂ *' ®?cción de letras. 
b?4se consignado en presupuestos partida^ F « p ® l » «  p a ra  l® e Iio « .—Hay giran- 
Vára los mismos. des existencias á precios de fábrica én lea
Enterado. . f almacene» de La Papelera Española, Stra-
Asuntos quedados sobre la mesa en se-̂ -cĥ -n, 90.
«iones antariore», ó eean: | Se fasiiitan muestras.
Comunicación del Sr. Teniente de Alcal-
marinero licenciado Francisco Cardona Co­
llado.
«B l O ogsiae G oxta ila s  B ya as »
civil.
C om o  Bo espO m bB , oad a  dSa
va en aumento el número de consumidores a - j  1.-
dal Valdepeñas que la casa Gestino vendéi Dirécci^ general de Carabinero» co 
slitt competencia en calidad y precio. Delegación el traslado debea-
Se recomienda n o  c o m p ra r  aguardientes IpHén ^ n  Manuel de Diego Barrenechea,
siii conocer las diferentes clases que dicha Comandancia de Málaga á la Direc- 
casa fabrica con su esmerada elaboración y | general cna cabellar y remonta.
i  E! primer teniente de la da Malaga don
^ * __ I Joaquín López Fernández é la de Sevilla.
Encías rosadas como el carmín y nacara-l teniente don Guillermo Cas•
dq; marfil en la dentadura, se tienen siem- F̂ * *̂ Gutiérrez, desde la de Málaga á la de
p ié  co n  e l  m e jo r  a n t is é p t ic o  y  e l  m ás  a g j i8 - | T a m g o n a .  _
dable da los dentífficos: LICOR DEL POLO.I Ramón Paloma-
^   ̂  ̂ fres Vicente, de la de Esíepona á Ponteve-C a ift* blameiR, azaly rosa, dalascre-|^^^ v
düada Bodega áe Hijos de Aguatía Blaz-| gj piimer teniente don Joeé de Leras 
qqez, de Jerez. , , . fDarnell, á la de Badajoz,
De venta en calle Sír&chan esquina á la| y  el aegundo teniente D. Aureliano Fe?-
RMomma.mo,á ‘ ® « -
de Laríos. 
i : ' A v is o
■ D. AntMio BohlM M.rtln, ki. ca lo , por! 4,, , 4
Sí S. Sjdrsgeia âquí certificados que 
acreditai^l^qne no había tenido dinero pa­
ra los gastos oaliíga^orio», yo lo creería; 
pero S ^  ha hecRo ordenaeión desór- 
denada '^^e esto voy á ser respon­
sable yci^o será S. S
maclón de un padrón de ganados.
« l  BBtóm ago é intestinos el
i^ ĉiudad  ̂ ganado existente dentro  ̂ Mstomacal de Saie de Oarlos.
Su autor la apoya en breves palabras. | 0 »p í4 *n .--H a  sido destinado ¿
Combátela elSr. Viña», por estimar que ̂ ^* carabineros don Manuel
dentro de la población no debe haber gana-i León.
do alguno i Los carabineros de
Ervvoución nominal se deséchala mo.|l«' ComaMancía de E«tepona,apiéheüdis.
i ron anteayer en término de Hanilva, una
.Informe de Ja Comisión de Hacienda enfcaballaría menor con 15 kUógramos de ia- 
esciito de Contaduría referente al pago de|®*®® “®
I varios gastos menores. I F b isb ío iib ó o . — Hallándose vacante
'é Qaeda sobre la mesa á petición del señorluna plasa de pensionado por la sección de friiiglr las ordenanzas municipales. 
iNaranjo. | escultura en la_ Academia Española de Be- 1  l2«mBxttB oaptax*ndlo.—Hoy ha lie-
su extensión y la exposición de sus temas acordado el abono del 25 por
son de grande utilidad. . , ‘ ICO por un censo da 2.036,52 pesetas á don
CoaaB da  BBa8 M .-A n ()0hs piorno- Reqaeaa.
viose fuerte escándalo en la calle de Obande,  ̂ __
á conaecuencia de habar pegaño 1 gj municipal del Distrito de la Ala- |
fetada* Terem Benitez Ojeda á «u hijof^g^^ comunica al señor Da-
político Rafael Romero Delgado, de 34 a ñ o s ^ fa l le c im ie n t o  de los psnaiooiataa
, TT ,B j  , Idon Antonio del Pino Vinuara y doña Ea- B B annelB B .-H «ii .ido «onooolado. „
á la alcaldía los coches de plaza numero 45; j  ̂ _
207 y 201, y el carro agrícola 764, por In-
i oN b
Lo ci^^ < 
% ne m e^TI
LA GUARDIA MUNICIPAL illas Artes en Roma, se proveerá por oppsi-
es que él Ayuntamiento no lie- 
ra salir de este mal pasó y ei 
f  iéipiŷ Bs Pues bien, el Ayunta- 
imenio Jo tiene Riás que decir sino que 
queia.enterado y que pase á la Comisión de 
Hácien1|p,̂ % ver si ejla esr como S. S. dice, 
más afortunada.
(Leese la nota de lo que se adeuda i  la 
Compañía del gas, y venmos en conoci­
miento que se le deben 76.500 pesetas) 
PRORROGA
A petición del Sr. Naranjo se prorroga la 
sesión basta terminar el . despacho de los 
asuntos quo ñguran en la orden del día.
A LA COMISION
Hecha por él Sr „ Delgado López la pre­
gunta saciamenul, pasa á la Comisión de 
Hacienda él »;4rinto para que infórme en el 
próximo cabiMo.
CUARTO DOLOR
Pregunta el Sr. Calafat al alcalde quéjclón con arreglo al reglamento, 
hay referente ála guardia municipal y de| Dicha plaza está dotada con 3.000 liras
la» denuncias por él formuladas en el anta-¿euualea, •
dor cabildo. I «S o ly S o m b v s » .—El número 540 de
Goniéstale el Sr. Delgado López,diciendo I este populasísimo semanario taurino, co­
que puesto í i  habla con los comandantes!respondiente al jueves 8 del actual, contie- 
de dicho cuerpo, le manifestaron que loslne una magnífica información fotográfica,
cabos habíanles visitsdo, no en ¿on de pro-| hecha expresamente por su Director, señor iademás vai|os golpes
El Gobernador civil de esta provincia in­
teresa dei señor Delegado sean entregados 
á don Garlos Sesmero Gil los depósitos si- 
|gado á Málaga, coo diacido por una pareja dej goieutez:
Ha guardia civil del Valle de lo». Galanes, el I Da don Nemesio Cajigal Tejera, como 
demente Antonio López Gil, fugado del Ma-| mandatario da d c Ramón Jarabs, para los 
nicomio de esta capital. | gastos de demaroítcióo de la mina Fernán'
fSojOio elm p@ da  dómUnsi.—En la-díío, de Mijas, de 157*70 pesetas, 
calle de Lebiij» discutieron anoche «crio-1 Da don Angel Lavagne Bado,.para ios 
radamente las hembras Antonia de Ores,gastos de demarcación de 20 pertenencias 
Plañes y María Leal Martín, propinándose!de San Joaquín, de Mljas, í42'50 pesetas
testa, sino de súplica, haciendo oonstarlcarrión, déla boda dé Macfeaqwifo,ef ectua- 
que ellos eran los pnmeros interesados enfda en Cartagena el domingo último, con un 
que el cuerpo se dígnificai», expulsando| hermoso retrato en grupo del diestro y su 
del mismo á aquellos individuos que no re-i esposa, en la portada, 
unieran las debidas condiciones de bonra-| Además, entre otros trabajos importen- 
dez y capacided. I te», publica una información, coninstan-
Tambíén añadió el Sr. Delgado López quei tánea, de la velada celebrada en Valencia á 
había dado orden de que se cursaran á lafla memoria de don Pascual Millán. 
Dirección de Penales les solicitudes del Recomendamos á nuestros lectores la ad- 
oertiñados acreditativos de los anteceden-i quisición de número tan interesante.
A BT .1  B s íf«r in o .—Se encuentra enfermo des- 
 ̂El Sr. Calafat dice q̂ue esta mañana lejae hace varios díás nuestro querido amigo 
visitaron los cabos relatándole todo lo ocu-f uastrado catedrático de esta Baouela Su- 
«ido (en la forma que ya ha hecho EL|pe,ior Aé Comercio, D. José M.» Cañizares.
De don laocente [Frías Arroyo, para lo»
A u d ie n c ia
Popwlob).
£1 Sr. Viñas dice, &1 igual que el señor 
Csi&fal, que los cebos han obrado á impul­
so de alguien, yque este alguien es el co- 
y . B . . a ia guaráis, que citó á los ca-
Céap,<a de nwñcación de la Agencia eje-|bo» p&ra una misma hora con evidente daño
cutiTA de esta Diputación, sobre pago de la 
■om.a que se le a deuda por el corriente año;
El señor Calafat, dice que esto tiene más 
ĝravedad que el asunto anterior, y repite 
los cargos que anteriormente hiciera contra 
el alcalde y termina diciendo:
Propongo se acuerde, no obstante no ser 
responsable el Ayuntamiento de esa falta 
de pago,por haber autorizado las oportunas 
distribuciones y baberae contado con los 
ingresos suficientes, se decida de nuevo ei 
pago de tal atención, declinando toda res­
ponsabilidad en la ordenación de pagos que 
á BU tiempo no lo ha hecho.
Ei alcalde: No para el señor Calafat, sino 
para ei público, porque éite puede creer 
otra cose, debo advertir que esos pegos vo- 
Inntsrios de que S. 8. habla son los de 
Obras públicas.
Ei señor Calafat: Yo no he dicho que fue­
ran ilegítimos.
£1 señor alcalde: Bueno; conviene que 
se sepa que esos gastos han sido en Obras 
públicas.
QUINTO DOLOR
Ei Sr. Sánchez-Pastor: Señores conceja­
les: 0 « digo en verdad que no hay elemen­
tos para plantear el debate que ae pretende, 
porque al alcalde le falta la derecha, ele­
mento en que ha venido apoyándose.
Es tiempo ya que cada palo aguánte su 
vela; esas 39,849,30 pesetas que
del servicio, y propone que desde luego se 
cursen esas instancias á Penales empezsn- 
do por la cabeza,ó sea desde el comandante 
para abajo.
Él alcalde cree que la intervención dei 
comandante no faé al citar á los cabos, la 
que se ha supuesto, obedeciendo única- 
laénte al deseo de saber lo qué sobre el 
particular opinaba el cuerpo.
SOLICITUDES
De doña Jóaefa Tara Jáuregui y otros pa­
ra que se inscriban cinco metros de agua 
I de Torremolinos y se Ies otorgue escritura 
®de ios mismos.
A la Comisión Jurídica.
MOCIONES
De varios señores concejales proponieu- 
áo se honre la memoria del eximio artista 
don Joaquín Martínez do ia Vega, colocan­
do una lápida en la casa en que murió.
Aprobado por unanlmidâ d.
AUTORIZAGiél
El secretario da lectura á ána comunica 
cióa del Gobernador civU líaslad&ndo una 
real orden' de Gobernación accBáiendo á la 
«OiicUsdo por este Ayuntamiento que pedia 
autorizsciór par» eleva" Ael«mara públios 
ei convenio con el ramo de Guerra sobre ur 
banizaeión de los solares d^ antiguo cuar 
tel de la Merced. iv <ti>
SEXTO DOLOR '
El que P88Ó el publicoJ^l4nterarse de lase adeu­dan por contingente, son del tiempo en que a
el »1M de eeluTO tE. ciJtol pL .  “ =‘
entonces no voy yo á hacerle cargos por 
culnas qué no tiene.
Yo quisiera que estuviera aquble persona 
os quien siempre se ha apoyado el alcalde.
¿Qué diría I» seprecenlación de Minerva? 
aQaé diría el Sr. Ruiz CtaUérrez,: ese ha-
E!
SEPTIMO 
da los pobres reí




Y aqm termina el sc^ete, 
perdonad sus muchas f&ntas.
a ■ ■ " '
Se confeccioDan á precios econ^iicos
De todas veras deseamos su pronto y to­
tal restablecimiento.
B e  psflBioneB.—Se In dispuesto que 
él recluso en esta cárcel Julio León Garcis, 
condenado á un año de presidió y Cuatro de 
prisión correccional pór los delitos de fráu- 
de y deserción, cumpla la primera condena 
en Granada y la segunda en Málaga.
Súibr^ttoB.—Según referencias consu­
lares han fallecido en la Habana los súbdi­
tos españoles Juan C&lvel Macera, Átiiano 
Castro Pedraiio y Antonio Lecunda Víctor 
lia.
P©Bt®.~CóQtínoan 'los casos de peste 
bubónica en Súez y Fort Said (Alejandría.)
OISa®Séa.~“Ea la Delegación da Ha­
cienda debe presentarse don Bartolomé 
Sánchez Bmvo, agenta ejecutivo que fué 
de la zona de Torrox.
]|«é®iaoi6xa.—En Alora ha sido dete­
nido y puesto en aquella cárcel, ínterin se 
le traslada á la de esta capital, el vecino de 
aquella villa, Antonio Navarro Reyes (%) 
Zamiracho, *
Eate individuo, aprovechando el sueño 
del coeário de Benamargos^ José Santiago 
Gómez, que se hallaba descfmBando en uso 
de los cuartos de la posada de la Aurora de 
Málaga, penetró én la habitación y le sus­
trajo una cartera que, conteniendo 125 pe­
seta», guardaba aquél debajo de la almo­
hada.
Al ser detenido se le ocuparon al Zam- 
bracho 60 60 ptas. habiendo gastadlo ei 
resto en equiparse para la próxima Navi­
dad.
a D b  V iilop InBBtim ablB ea  I b  Gim­
nasia médica Sueca en las enfermedades ñ.«í 
les otéanos respiratorios y circulatorios, de- 
léndose emplear siempre en la convalecen- 
la de pulmonías y pleureoias.—G&binsté 
¡age y Gimnasia médica de JiSFg® 
:adl«ll. Alameda Hermosa, 1, pra!.
il anuncio de cuarta plaina.
El vigilante nocturno del distrito denun- gastos dé la demarcación de la mina La 
ció á las escandalosas al Juzgado, munici- Tonta, de Benalmádena, de 14S*50 pesetas, 
pal respectivo.
A n A  Gasa de cambio de J. Sem. ]
U fliU a  31, Acera de la Marina, 31. !|
Se cambia á los mejores precios toda clase)
de moneda y billetes extranjeros y se com-i I>f® deJwíucIíO..B
pra toda moneda falsa pagando todo su va-1 Después de estos dos últimós dias en 
lor intrínseco. ! que los jaeces populares han colocado en
Se compra y se vende calderilla y se cam-leí logar que les corresponde la sacrû tísima 
bian billetes del Banco de España.—Acera| misión de jasticia á ellos confiada, emitien 
de la Marina, 31. ' | do veredictos dignos de aplausos, boy te-
* E t  C © g á * «  QffifflBálBB Byffisa» |nemos bien poco que comunicar á nuestros 
ja  léréz, se vendé en todos los buenos es-i lectores respecto á información da tribaaia- 
tableeimleatos de Málaga. i  ies-
Blol-Irf8XB, véase 4.* plana.
SE PLISEAN FALDAS
y v.óiantes en todos los ai ĉbos, enel talíer 




Cementerios. . , 
Matadero. . . .
2.683,56
535,98
En la s&la sf ganda había de celebrarse 
un juicio por el delito de robo, no puáiéa- 
dúse constituir el tribunal por no haber lle­
gado los reos, que se encuentran iscloidos 
en el penal áe Cartagena.
Dos juicios de Derecho que estaban se­
ñalados en la sección primera, no se cele­
braron en razón á que bailándose los pro-C m j i i i  M i m i e t f i a l
Op®yacioae« $fa8tatdag pór la misma * 1 coasprendisoB en el indulto, con-
formáronse con l&s pesas que para los 
mismos solicitaba el representante del mi­
nisterio público.
El jaez de la Merced cita á Juan Guiié- 
120*50 Sánchez.
I —El de Alora á Juan Ji.méaez Martín («) 
Zocato.3.340,04
PAGOS,
A Federico Solaegui . . . . 
Efectos quemados á un vario­
loso. . . . . . . . .
Haberes . . . . . . . . 
Academia do declamación. . . 
GamlUéros . . . . . * .
Total. . . . . .
Existencia para el 8 . . . .
Igualá. .
i  qué asdendeh los inpegos.
EÍ, Depositario municipal, Luis Mesaa, 
7.® B.* Éi Alcalde, Juan A. Delgado López.
T'#t i i  poTtaek
Aj©Bl4i«<—Nuevamente so ha hecho 
cargo de la Alcaldía de Estepona ol seño; 
don j. Campos, cesando el primer teniente 
de Álcalde que interinamente la desempe-
O a f é  3T S e s t a ’u.raMLt
X r A  X r O B A  '
jo s :É  M.aiti€|U£:z 
Plaza déla Coíistitucióa, -  MALAGA 
Oubiérío do dos pesetas bajita las cinco 
de la tarde.—De tres pesetas en adelanta & 
todas horas.—A diario, Macarrones fi la 
Napolitana.—Variación en el plato del dfa, 
—Vinos de las mejorss marcas sofflosidas y 
primitivo BOléra de Montilia,
A  dl©5sat®0.í@









Éía«»to.’~AQte laAle&lálade Casaber- 
méjft ha Bidí) deanneiado Sebastián Cobo | 
Palomo (») Yero, por sustraer una cuartilla!
i  v M A D B g A S , ,  )
d® p in oJ lir lN o rte
• y  Am6i>loB ^
íPAlfA'CONSTRüCCION Y TltLEÍif^í*
ESMPLnOSyRIiQOEPiSliSJJiBLGHESTTjiBlOKCiLK
' r FjjaioA DE _  ^
(VENTAS AL P01| íftAYORY MENO*"|;
f  ̂ obflnos de J, Herrera Fajardo,,
CASTEUR, e.-BSALaCiA
... miia fl
SU vapor transatiántioo francés
AQUiTAIéSE
aaldri de éste puerto el 10 de Noviembre 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo f  
Buenos Aires.
El vapor correo francésE m u
«aldrt el 14 de NoviembiVe para Mélilla, Ne­
mours, Orán y Marsella con trasbordo en 
Mameila para io« puertoc del Mediterrá- ^  
nao, Indo-Obina, Japón, Auatrallá y Nueva k k ? 
Zolandia.'
El vapor tranaatláotioo francés Y;
NIVEBNAÍS. . ' ,
saldrá el 28 áe Noviembre pera Río Janei- ’V, 
ro, Santos, Montevideo y  Buenos Airas.
Para carga y pasíge dirigirse á su con- 
sigaatairio D. Pedro Gómez Obaix, calle de 
Josefa Ugarto Barrientes, 26, MALAGA.
MURO Y S Á E N f
F«tsK»S®siSá4®« A l© oM ol V ín ic o  
Venden con todos lo» derecho» pagados, 
Gloria de 97® á 32 pesetas, Dernaíaralizado 
de 95® é 17 ptas. la arroba de 16 2{3 litio». 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1909 con 17® á 6,50 ptas. De 
1903 á 6, De 1904 á 5 3,4 y  1905 á5 li2. 
Dhices Pedro Xlmen y maestro á 7,60 ptas. 
Lágilma desde 10 ptss. en sdeianta.
La» demás clases supeñove» á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos. 
HHA M 'R tU ’N  se aiqnüan pisos mo- 
X xxmJjXJLJiv demos calle Somera 3 
y 6 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
elevada por motor eléstrlcó.
' ■ ’ AlásiasioiÉÍ®, S i
Los ExtremeñosPED*̂ 0 FE^SMANDEZ
JNll®V®y'54
Salébicbón Vicb catar superior á 7 y 
7*50 peseu» un kilo.
Jamones gallego, por piezas á 4 pt». kilo. 
Id. astorianos, por piezas, á 4‘25 kilo. 
Salchichón mala^uflño elaborado en la . 
ca«a 1 kilo 5 ptas. y 3 kilos á 2*75 id. id.
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 ptas., y 
•levando 3 kilos á 2*75 id. id.
Chorizo» «16 Candelario á 2*60 docena. 
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 
4*50 pta».
Cijas de merienda con surtidos variados 
para viaje» y eeceiias de 2 á 5 ptas. una. 
SERVICIO A ly M ig L io  . :
Antigua tfeniirilOifaro
HúY SÜCÜBSAL DE CASTAÑO
(frente 1 calle  de pozos DIJLCES) 
BARATO pe r m a n e n t e . - S e realizan 
todas las exíetencias de temporada á pre­
cios sumaméníe baratos.
Convieijd visitar esta Casa
41
(frente i  CALLE de POZOS DULCES)
Habiendo sido proirofádo ei plazo con­
cedido para que los individuo» que presta­
ron servicio en la última campsña de Ul­
tramar, asi como los heredesos de los falle­
cidos en ella puedan raclamsr los alcances, 
premios y pensiones que les correspondan, 
se le» hace saber que en Is calle Alta nú- 
míero 22, de esta ciudad, 00 halla estable­
cida una sgenoía ai frente de áoa Fisncls- 
có García JiméneZí donde se gaatlona el 
cobro, con la mayor actividad, de lo que 
deban percibir da las comíaíones liquidado­
ras de los cuerpo» respectivos. No hay que 
olvidar que el día 20 de Noviembre próxi­
mo, venes la prórroga decretada y no hay
derecho da»pués á reclamación aigana.___
r| B Ji'ra por eompwto lai I arrugas del rostro, dea- 
IL truye los grano», barri­
llos. pecas, manchas etc. ote. Pantos do 
yjnta: Antonio M*rmolcjo, cade de Grana­
da y Droguería Modelo, cali© de Torrijos. 
Represen tanta en Málaga D. Gaspar Rome­
ro üampillo, Oarmelitas 17 pral.
E L  M O D E L O
0 - 3 : a r L a . d . a — © T *
Aquí se compran lo» «ombreros y gorra» 
para sabaiíeros más barato» que en ningu­
na otra parto. Éepecialidad en cosdobese» 
de camisa.
a l  a d m i n i s t r a d o i *  d e  F ó p u l a P j f
4011 Uiu*i?|«e Oasullvy MáPtireiBy 10 y 12?
é í
nos nútommmmsmM S á b a d o  1 0  d e  F ^ o i ie m ib r e  d e  1 9 0 6
TOS p/tSTÍLLAS(F R A N Q l^ L O )(Balsámicas al Creosotal)
Son tan eficaces, qnê ann en los casos más 
rebeldes consignen por lo pronto ün gran alivio 
f  evitan al enfermo los trastornos á que dá la­
gar ana tos pertlnáz y'vlolenta, permitiéndole 
descansar dorante la noche. Contlnaando f̂io.  ̂
le logra ana «caraclón radical».
prtcio: UPA pcMfa cala ^
‘ Farmacia y Droguería de FRANQéELei'
fuella JHiw.-llálA(a A
Gobierno la facnltad de anspendei ó disol- Liceo de Btreelona, pairei acta&r e& dicho se pretende resolver prudentemente los 
ver euilqüier asociación. í teatro hasta el mes de Márao, que marcha-¿ compiromisoa dei pártido liberal.
—Naturalmente, replicóle con viveza Dá-|rá á Milán con objeto de cumplir otros com- Sabemos que la major parte de los espa-
vila, esta facultad nos la reservamos para piomiscs artísticos.
0.
s» i Pará comprabas 
m p iB fo i^ s  ‘C o n d ic i o n 6 S id s ^ a f
lácasi'ade Vda. da
ÍAviuel Ledeam al^ctO
H A I iA O A
los casos de alteración de orden público, ó 
cuando peligre la integridad de la patria. 
¡Pues no ídUaba más! Esas disposiciones 
se encuentran en las leyes da todos los 
países.
Pero debe advertirse, que para tomar asa
providencia se requiere, según el proyecto 
mío, el acuerdo del Consejo de ministros 
con audiencia del Consejo deEstado en ple­
no, y además hemos establecido el recurso 
contencioso, que puede ponerse en práctica 
, contra las respluciones del Gobierno. ¿Que 
I más garantías podemos cfrecei?
} —Mucho 88 parece esle proyecto, contes­
tó Mella sonriendo también, á aquel suceso 
qué cuentan en mi tierra.
 ̂ «Había en cierto santusrio una imágen de 
San Sebastián,que presentaba ai piártir con 
diversas flecbaa claradas en el cuerpo, 
i Varios pilletes arrancaron al santo la» 
I saetas, con propósito, indudablemente, de 
lempefiarlas, y aí huir con su pire«a escrible- 
fron debí: jo de la imágen: Basta de sufrú 
i mientes >
l> le tá m «z i«B  va tivadoB
La comisión de incompatibilidades ha 
acordado retirar los dictámenes favorables 
emitidos respecto á los Sres. Montero Vi­
llegas, Mataix y Boronat.
S e n a d o
Freside Montero Ríos.
Peña Ramiro pide que se adopten medi­
das para evitar los abusos que se cometen 
con los emigrantes gallegos.
Alvarado prometa transmitir el encargo 
áDávila.
Se aprueba el dictamen del proyecto pre­
sentado por el ministro.
Y se levanta la sesióo.
Despacho de Vinos de Valdepeñas T U T O  y S U N G O
C o n g i * e ^ o




El Áyontamientú ba acordado invitar á 
los representante» de las diputaciones para 
que contribuyan á la construcción dél mo-Uando iualaguefiaá. 
Dumento que se erigirá en la montafia de I —Creo, 
Montjuich, cuando desaparezca el castillo, baza en la 
á la memoria del rey don Jaimé 1 de Ara- 
|én.
oe ha nombrado una comisión encarga­
da de ponerse de acuerdo con el Ayunta 
miento para realizar la obra.
—Gaente usted eso en el salón de sesio-g -
nes, (lijóle Dávüs, y ectonees yo veré si se pn6*to hoy en capilla i 
me ocurre alguno de loa cuentos de mi tie- condenado á la última 
rra, la bella Málaga, donde se refieren tam­
bién muy graciosos chascarrillos.
—latervinoen el diálogo otro de los del 
grupo,haciendo notar al ministro qué Mála­
ga está bien representada en el actual Ga­
binete.
— Si, apresuróse á contestar el ministro; 
somos de allí López Domíngez, Loque y yo.
—Entonces, dijo Vázquez Mella, ya sa­
bemos que las ásociaciones terminaráu bai •
manifestó Solferiáo, metiendo 
conversación, que-en este pro­
blema deberían intervenir primeramente 
los suscriptores délas pastorales.
— Dávila. No vendrán.
—Vázquez Melle: Vendrán, aun cuando 
f  peligren sus temporalidades:
—El catalanista sefioi Ventosa hapre-) —Dávila: Me comprometo á inflalr con 
I rentado una proposición pidiendo al Go- él Gobierno á fin de que no tenga efecto 
... Memo que rebaje del cupo 35.000 péséús,; la ley, si loa prelados renuncian á las tem- 
[f| J suprima el Delegado regio de prime-) poralidades. Esto lo digo seguro de que no 
n enseñanza, revistiendo al Ayuntamiento j 10 harán, 
i îde los poderes que antes tenia para que I —Vázquez Mella. Pues voy á pedir la 
TíTlfique las oposiciones de maestros de ' supresión de las temporalidades.
BMceloüP. f —Dávila. y  yo únicamente pido que me
También presentó otra proposicióá p&ra traten con considersción. 
qae se conceda nn crédito de 3 000 pesetas, . Eizi Cofrespóndejaelsi ds Dipftftn» 
deitinado á obsequiar á los congresistas de J Resulta inexacto, al decir de este périó- 
lii diputaciones. i qog gj geneiai primo de Rivera haya
—La Liga industrial ha convocado una pengedo interpelas al Gobierno acerca de 
®i!i| reunión para organizar la campaña contra cuestión de los capitanes generales. 
iM|| el monopolio del azúcar.  ̂ Dice también que si algún senador llega-
Además se congregarán los gremios afee-  ̂hacerlo, y le aludiera, ciertamente que
talos por la respectiva disposición de Na 
ranorreverter, con objeto de impedir que 
prospere dicho proyectó-que, seguramente, 
ocasionarla la ruina dé numerosas iudns- 
tiias.
—Los asambleistis del Congreso dé di 
potaciones han ido «n tren 
bodegas de Codorniu.
En la expedición tomaron parte un cente 
nar de diputados.
A las nueve d&'la cocha se verificó 
)í;r6»o.
Hoy se celebrará la segunda sesión.
ietervendíía aquél, como representante del 
ejército, pero advierte que solo lo h^rá si 
ese caso.
B n árez  In e ián
ifOBu uoui-f Se daba anoche cpmo seguro que el sa- 
á "visitar” las ̂  Suárez ladán expondrá á la comisión 
I de incompatibilidades cosas tales, que ve
Empieza la sesión á las tres en punto.
Preside Canaiejes.
Los escaños se ven muy animados.
Junoy pide que se concrete el oupo del 
actual reempiezo.
García Guerrero pide el indulto del reo 
en CéutB, y que fuá 
pena como asesino 
del Director de aquel panal.
Lerroux solicita una amnistía para los 
procesados de Alc&iá dei Valle.
Casa Laigleeia censura el reparto de ho­
jas aqticler lea) es á las puertas de los con­
ventos, cuyo hech(i califica de atropello.
Dávila contesta que la autoridad impedi­
rá el reparto de hojas, por atentarse con 
ello á las creencias de la mayoría de los es­
pañoles.
Rumores en los republicanos.
Lerroux dice qae la propaganda de los 
protestantes es josia.
fióles son católicos, pero es que la ley de 
referencia no es contraria á la conciencia 
nacional.
Iremos allí donde debemos ir, sin pasar 
más allá, pues el problema exige gran pru­
dencia.
Maura rectifica declarando que no con­
sentirá que se alterne con otros el debate 
de los proyectos económicos.
Niega que se proponga dificultar los pre­
supuestos é insiste en que «é falta abierta­
mente ai modm vivendi de los liberales con 
Roma.
García Prieto replica que CanaUjss fijará 
la orden de discusión de los proyectos y no 
las minorías, y desmiente qae los liberales 
hicieran nn convenio con Roma.
Azcárate proclama qae el partido cuyo 
jefe se éxpresa en la forma que lo ha hecho d 
el ieñor Maura, es incapaz de gobernar. }
Mamá protesta.
Azcárate censnrá durante la política de 
los conservadores.
Nocedal, dirigiéndose á la mayoría, grita 
faertamente: ¡Prisioneros á los republica­
no» 1
Soriano, á grandes voces llama neos á 
lo» eonaervadúres.
Vázquez Mella increpi: á la mayoría y és­
ta responde en iguales témlncs.
Se promueve un fenomenál escándalo.
Maura|'inteírumi»e á Azcáfate.
Sotianó grita: ¡Qué so caild ¡Al manico­
mio!
Azcárate: Cállese el señor Soríano.
Soiiano: Si me parees.
Canalíjar: Señor Soiiano, no interrumpa 
á los oradores.
Azcárate prosigue su discurso, califican­
do de coacción moral la que cometiera Mau­
ra al solicitarse la disolución de Corles,
C a l l « »  S a ü  jT£kiAi]i ú m  H h io s ,  St'ñ
Boa Mdaáfdo Diez, dueño de este esiableeimiento, «n eomblnaslóu de «a  aereditádt 
eoseshero de vinos tintos de Valdepeñas, han asordado, para darlos f  «onoaer al pAUiae 
de Málaga, expenderlo t  los siguientes FBlGZOBi
1 ar. de Taldepef a tinto legitimo. Ftai. B.— . 1 ar, de Valdepafla Blaneo. • • Ftas. B.— 
Ifi id. Id. Id. id. . > S ,- I 1{3 id. id. id. . . . > 8 . -
U4 Id. id. id. id. , » 1.60 | Ifá Id. Id. Id. . . , > 1.60
Bn litro Valdepef a tinto legitimo. Ftas. 0.45 ¡ Un litro id. id. . , , > 0.45
Botella de 3{4 de litro . . . . .  » 0.80 i ÍBotelIa de S[4 de litro . . . « » 0,80
H e  aivrldttv lau aaftaH: aaUis D ioa, 10
Nofa.—Be garantiza la pureza de eitos vinos y el dueño de este estableeimlento abo 
nari el valor de 50 pesetaa a) qcm demuestre son sertifioado de análisis expedido por 
el Laboraterio Mumcipal que el vino oontiens materias ajenas a! producto de la uva.
Para eomodidad del púbiioo hay nos suonraal del (nismo dueño en oaUdOauuobinoi•nuTnrPMniiir*'"" .16
Venta de Cereales, Afrechos y Paja
GARANTIZANDO Í'ESO Y  MEDIDA 
Máquina tríttiradora para toda clase de semillas.—Servicio á domici­
lio.—Plaza de Arrióla, 14.—Málaga.
durante el próximo
T
y por lo tanto nos queda poco para ] 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
El ministro',de la Gobernación declara quei «uea llegó á amenazar con retirarse de la 
toda propaganda ea lícita siempre que
Concluye excitando al Gobierno para que 
i mantenga sus radicalismos.
Maura desmiente que amenazara con re- 
I tirarse y dice que la diaolución del Pavla- 
' mentó hubiera sido el tiiunfo de la intriga i y el suicidio de la monarquíí.
Por último, juzga insensata la provoca- 
I cióa de nuevas luehas que supondrían la 
I repetición de anteriores deeastres. '
I Rectifican Azcárate y Maura, 




















ráse cblig^a á revúcir ic» acuerdos qae j 
f había adoptado.
' S»gúQ se ha dicho, hubo diputado que j
luego de dar cuenta de su renuncia á la Cá- 
I  mára, hizo gestiones particulares pera reti-
B e  M a d r i d (rarla. OoBfiieto ▼«tte%nintA Persona bien informada de lo que piensan i en el Vaticano, deciá anoche: «Freí árense ; ustedes á presenciar gráudea sucesos (ful 
. El diario oficial publica las siguientes ;caant() se presante A las Cortes el dictamen 
j llsposicioá'gB: I sobre el proyecto cíe las ssociaclones; es|
'i Anunciando subasta para la contrata¿íieguíoque el nuncio saldrá éntonces de!
z 9 Noviembre 1906. «Ctia GKce.tn» -
_ tr&ta| u í  
leí servicio de provisión dé correales des-i Madrid, quedando,si no solas, por lo menos 
™ inados á la caballeriá é isfaitería del qain-| interiampidas las relaciones con la Santa| 
tercio de la guardia civil. | Sede. Este suceso determinará una altera-
5*'j Idem id. para el suministro urgente de|oiónpolític8, y ralla gro será que lacoronaj 
Ihsce lotes de materiales y efectos al árse-| no llame al poder á ios eonsemdores. 
lal de Ferrol. i  <Et€llolia>
ataque á la moral, y en prueba de ello ma 
nifiesta que hoy se hau repsrtido en Ma 
drid hojas del arzobispo de Bargos, en las 
cuales no se tritaba bien al Gobierno.
Se entra en la orden del día.
Reanúdase el debate político.
Dice Maura que interviene en la discu­
sión por pnra cortesía, toda vez que son 
bien conocidas las ceunas que le movieron 
á oponerse á la disolución de las Cortes.
Supone que primero se debatiráu los 
preaupuestos y declara que aeh?lla dis­
puesto á facilitar cuanto signifique la unión 
de los liberales. |
Se ha hablado, añade, de una linea divi-1 
«Oria entra liberales y conaeív&dore», ere-?® po* 10® interior eontad©.,.. 
yendo muchoa baüarla en la cuestión reli-> ® po* 1 ®® amortizabie,. 
glosa. I Cédulas 5 por 10 0 ...............
Cuando el país vea que aquí se encuentra 1 Cédulas 4 pos 100......,.....,,.
todo desorganizado, desda el repasto de la | Accione» del Banco España... 
correspondencia ha#t» el faneionamiento l Aceioaez Banco Hipoíseario., 
lie Isa Cámaras, y conozca además que el | y®ba®Os.,
único plan existente es el respectivo Á la I OAitsxoa
reforma de la Constitución, juzgará que vísta.........................
tamos en un manicomio. ' | LoMras víala.,.......... .
Pretendéis levantas fronteras entre am-1 -
bOB partidos, sin ver ks que separa el|
vuestro. | Gran Restauraut y tienda de vinos de
Los ministros sólo sois prisioneros dafClípífiaiio Martínez, 
guerra de los lepabiicaao». I  Servicio á la listay cubiertosdesdepe-
Soriano: No caerá esa breva. | netas 1‘50 en adelante.
Maur»; Sí se pusiera en práctlea la ley de| -A diario callos á la Genovesa á pesetas 
asociaciones, produciríanse seguramente; ®‘5® ración. ,
graves pertutbaciones. f Los selectos vinos Motiles del cosechero ¿
Con las medidas que pretendéis llevar á Alejandro' Moreno de Lacena, se expenden | 
efecto inferís extrema ofensa ó la inmensa  ̂en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18. | 
mayoría de los esptíñole», especialmente á |
los católicos. i E l  i i i a t e - c i i i l a i i t n r a s  I
¿Creéis que pactando con R.ma todo lo f«S r,lé ld aa
Una casa servidora suscrita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos da Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelos y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
Berlín 8. W. 48., Friedrichstrasse 27 
mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
J o s é  I s m p e l l i t i e F i
M É Q IO O -C IS U J  A N O
lEspeekiista en enfermediÁdéB de la ma- 
tî iz, paitos, garganta, venéreo, siñlk y es­
tómago.—Consulta de 13 á 3.-^MOLINA 
LARIOS, 5. — Honorarios convencionales.
9 95 
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se enseñan por método nuevo y pevfec- 
¡ clonado con el qae los discípalos apren­
den en muy breve tiempo.
Profesores extrangeros
Se dán lecciones á domicilio y en k 
Academia Internacional de lengaaa vL 
vas.
MORENO MAZON, 3. pral.
de regir en J abrique 
año,
Nom bFnm lsm to. ■ Ha sido nombra­
do registrador susUtnto de la propiedad de 
Estepona D. Itidoro Fernández ¡,01allo.
A oo M «x ita  d « l  tra b e jo . — En el
negociado respectivo del' gobierno civil se 
ha recibido el parle *de accidente del traba- 
! jo sufrido por el obrero Antonio Raíz Pa- 
msgaa.
? S ep añ o laa  fa lla e ld o a . — Han fa-
; llecido en el exUtDjeíO los súbditos espa- 
■ fióles Segando Franco Beu, Saba» Cirras- 
í cal Chillón, José Castro Picayo, Blas Sa- 
j vftíit f Francisco Í¿le8jaa,
{ —En
, k  remana próxima sa reanndaván las cou- 
farencks do ( xtensión nniversitaria qae la 
Sociadad Económica de Amigos del País 
inició dar&nto et carsú anterior en las so- 
ciedaáís y centros obreros de Mákgs.
1 La primara se dirá en el Gantro de So- 
ciadsdes Obreras de la calle de î CiIiaiilo de 
i Aceite, que así lo tiene interesado.
M ^]rtiQcz do la  V«g!R>~Uia em- 
í prenea editoria< fraocesa »e ha dirigido á 
persona da nueslr» Amistad interessodo el 
envío de datos biográficos relativos al inol­
vidable pintor malagueño, señor Martínez 
de la Vega.
Como se trata de honrar la memoria de 
. UQ hijo ilustre de esta poblacióo, hacemos 
s público el expresado encargo y ofrecemos 
trasmitir á k  empresa referencia, los 
I datos que se nos comuniquen.
A  M Adpld.—En la eemana próxima 
marchtiTá nuevamente á Makid el cón- 
rml de Alemania en Málagi», don Adolfo 
E.
Q oksJbm do  «aovjPflioflí.—Nnestro sue-
criptoí da i& Viñuek, don Antonio E. Raiz 
Gómez, nos manifiesta que rscíbe el perió­
dico CQQ tal irregukii jad, qae algunas se- 
I manas nî  ha llegado á su pokr más que 
un número, como le sucedió en los días 4 al 
iO del mes próximo pasado.
Llamamos la atención del señor Admi­
nistrador principal de correos sobre esta 
f deficiencia del ser vicio, <iaperando qae adop- 
' tará ias mididcs necesarias para qae en lo 
i sucesivo tal descaído no se repita.
I T om n  ñ<a dlsboif.-Mañana proha- 
) blemente se celebrará k  toma de dichos del 
' distinguido joven, don Garios Kranel Mo- 
lins con k  bella señorita Teda Groas Pries.
1
L a s  D e l i c ia s
A cneídoa  de l Buiico | S^gúndice® Gíoóo, anoche set firmó
En la sesión extraordinaria celebrada porl qae Gallón deseaba descansar de ks ta 
jjj, H Consejo de administración del Banco desreas de Cortes.
España, se acordó crear un cuerpo de poli-i ÁfiAde el mismo periódico que lo impor- 
JijRia especial, que costeará dicho eBtableci-|tant8 esactivar kaUimftcióndelo8 presa- 
..gBdento de crédito, y que colo se ocupará de|puestos y hacer una labor parlamentaria 
la persecución de ios falsificadores de bi-|útil, comenzando por desglosar del proyec-
i6tes.
Además se adopte ron otros acuerdos, s6-¡ 
áiláudose por su impostancia los siguien-
jffT! 1 .» Suprimir k  comisión de csja que; 
' “  percibe el Binca por ka transferencias y
to de presupuestos el de sustitución del im 
puesto de consumos, pues los ayuntamien­
tos no están preparados para ir seguida­
mente á la suatUacióQ, en la forma plantea­
da por Navárrorreveiter, y lo que de ante­
mano se sabe qo:6 no pueda ser campUdo,
tenéis consegaide?
Antes debisteis romper todo vínculo le • ¡
gal. !
Vosotros provocáis una ruptura que será 
el prólogo de la guerra civil. j
El programa de Moret estaba en comple­
ta contradicción cenia historia del partido 
liberal, y por eso se solicitó la disolución 
de les Córte». i
Silabó en calle San Joan de loa Reyes 
Inúm. 10; .próxima al CAFE LA VINICOLA. 
I Esmeradísimo seivíeio por cubiertos y á 
1 ^ .Ki "i carta.
T ... a l « a io i  G® poassñi®* j Economía y confortables comedores.
Los médicos 10 recetan y el publico’ lo í 
proclama como el medicamento más eficaz ] 
y poderoso contra las CALENTURAS y to- j 
da clase de fiebies infecciosas. Ninguna j 
preparación es de efecto más rápido y s-.- ¿ 
gura.
. MisestPOU httFPadov®®.—Lr sab-
delegación de Sanidad en Vateiioaik del 
dislrito de k  Alameda de esta capital, ba
I S l i a T Í M i s i ’
dirigido una ccDi.unieftoión á j^aiiosjaap-!^^ 
tros harradoiree, páift que- cierran vcH^ifíf- ''
Precio de la caja 3 pfsetae. Depósito Gen- ¡ f  á k  vista 
tral. Farmacia de la Cilie de Towijos, nú-! 4
CftiazM®» « i «  Málstgsa
“U ii 8 ¿E Noviembre
9.80 á 10.00iAUt
do 37.68 á 37.75 
de 1.345 é 1.358
Día 9fdeafes. ‘“ " “ ' " ‘''“ “ " • “ s Se alquila un segundo piso!?«■.* . .
óai cn.lqaia> o b »  del GóbiecQp. inclaso d 'en calle J esÉ  Dgarte Bariieníos, 26 I Hamburgo á k  vista.
una real orden. I | ’bom bvFoa. — El presidente
de 9.80 á 10.05 
de 37.7* á 37.80 
de 1.347 á 1.350 
de
Considera que el ||0 ||| k  Comisión de Bomberos ha ordenado qae




 ̂ 3.” Realizar una propaganda cerca dé ios 
[Sindicatos sgriccks y C»jas rarales sobre 
i lu condiciones legalesy reglamentarias qae 
’BortA fijadas el Banco pata concederles cré- 
I dito».
I 3.0 Encargar á todas las sucursales que 
hagan conocer las condiciones de referencia 
a loa pueblos y concedan facilidades á 
Nnantos agricultores operen con el Banco, 
i 4." Qae cada una de las proposiciones 
T>»*e á la comisión respectiva psr& su eatu- 
dio;
üa pvexasia
La mayoría de loa periódicos do k  maña­
na, al referirse á la intervención de Moret 
en el debate político de ayer, le tribatan 
mnchos elogios, pues en su discurso defen­
dió la vida del partido liberal, que, según 
algunos, peligraba grandemente. 
Diiqulaiellones bmaaoxistteftu 
Dice nn periódico, que al terminar la sQ- 
lión de ayer se encontraron en él extremo 
del palillo qae conouce al despacho de loa 
nlfilattoa varios diputados foj^mando corro 
y haciendo comentarios del discareo pro- 
naneiado por Moret.
Figuraban en el grnpo Nocedal, Vázquez 
Helia, el duque de Solferino y algunos se 
nadoies pertenecientes al partido conserva 
doi,
Al pasar Dávila, qae se enes minaba al 
citado despacho, dirigióse á Nocedal di- 
ciéndúle:
-Da manera qae podemos dar por termb 
nado el debate político.
—Por mi parte si, replicó Nocedal.
-Yo tampoco pienso hablar ahora, ma 
nlfdató Vázquez Mella, pues prefiero hacer­
lo cuando discutamos el dictámen relativo 
ti Tiioyecto de ley da asociaciones, ya qae 
en él 86 encierra toda la cuestión religiosa.
—Aaí es en efecto, replicó el ministro, 
y creo que muy prooto podremos discutirlo.
—Pienso demostrar, le interrumpió Váz­
quez Mells, qae el proyecto da asociaciones 
es contrario á la Constitación del Estado, 
por determinar aqcéUa que k  religión de. 
éate 68 k  católica.
—En disqaiaiciones teológicas, le contes­
tó Dávila Bonrisndo, no he de seguir á us­
ted; solo me batiré en el terreno jaiidico 
« kIsI, que es el que reglamenta el Go- 
biemo.
Después de todo no tienen nstedes moli 
vo para quejarse, por que respetamos lae 
dos atociaclones reconocidas por al Con­
cordato y además les damos otra de prepi- 
ns, aquella que quieran ustedes escoger.
—El proyecto es tan democrático, objetó 
Mella con lazcsamo,que pone en manos del
dOI&TOOatOKlA 
La comisión de ineompavibilidades esta 
convocada para boy, á las dos y media de 
k  tarde, en el Congreso.
clones viene á ser una retractación de toda 
[la tradición da losJiberales.
Nosotros buscamos nuestro apoyo en k  
¡opinión, y mleotrás ésta se halle á nuestro 
lado seremos fuertes para gobernar.
Contéstale García Prieto, que niega 
¡empleo de violencia, asegurando que
todo
solo
Consulta á CArgo de Ocaña Martínez, 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, proce­
dente del Instituto del Dr. Roblo.
Horas de con salta de una á tres.
Gratis á loa pobres de tres á cinco. 
ALAMOS, 14 b«jo
los individuos que componen 
la brigada presenten certificado expedido 
por esta Audiencia acreditando no haber 
sido procesados.
A rb itr io ® ,—'Enel Gobierno civil se 
ha recibido, para su examen y aprobsción, 
la tarifa de arbitrios extraordinarios qae ha
blecimientcs, conminánioles con k  oportU' 
ña denunci a en caso de desobediencia.
D e  v ia j® . - Eq el correo general lle­
garon enochc de Francia, doña María Tem- 
boary y su sebiino don Alberto J. Tem- 
boary.
Dd Antequera regresó, en compañía de, 
»a kmük, naéstro aprecisble amigo y 
compañero en la prensa el director de £ «  
Union Mercantil, don Antonio Fernández ŷ,.: 
García. í  fe,-;';
J an ta  In sp o e to ra .—Hoy sábado
ias ca&tio de k  tarde so reunirá en el Go­
bierno civil la Junta inspect(»a del extin­
guido Monte de Piedad y Gsj»V®
En esta reunión se tratará dé kdímisióá 
prceentada por nuestro respetábliS amigó' 
DJ Luis Camargo, como enqérgado de la li­
quidación do k  citada benéfica sociedad, 
presentándoee para su aprobación k »  
cuentas de los últimos ejercicio» v c¡%n este 
motivo se ocapüxá también k  JuñtK'de Íoé 
ínciclentes surgidos con loiYaac)i9alí|$0s ck 
k  investigación de ETaclenda q^’é hí̂ Ó P>Ó-




Se ha nombrado una ponencia formada 
por los señores míiiqués de Aldama yUr- 
záiz, para que estudie k  conveniencia de 
acuñar monedas de níquel, de 35, 10 y 6 
céntimos, en suetitución de las de cobre.
D® tFisiadíoa
Návarrorreverter, hablando del convenio 
comercial entre Eeptfia y Soizs, ha dicho 
qae se nos conceden ks mismas ventajas 
qae ks demás naciones otorgan á nuestros 
vinos.
A ito  poxflonal
El lunes se firmará una combinación de 
alto personal dependiente del minislezio de 
Gracia y Justick.
D esuñé®  d® la  a «»S dn
Al terminar k  sealóa del Congreso los 
ánimos se hallaban un tanto excitados.
Los maurist&s salen á los pasillos aplau­
diendo con* entusksmo á su jefe.
Les repubiieanós 7 liberales ovacionan 
á Azcárate y García Prieto.
Eu medio de un ruido ensordecedor, se 
grita ¡viva la libertadl
Se hacen apasionados comentaiios, pro­
moviéndose mucUas discusiones.
F i«® tn  v « l !g I o s a
A ks tres do k  Urde se celebró en el 
convento del Si grada Corazón el acto de 
recibir cómo hija de María á k  reina deña 
Vifitork.
Las ixonjss le entregaron ks insignias, 
consistentes en una medalla de oro y coro­
na de brillantes.
AeistieroQ á la fiesta religiosa el obispo 
y todo el alto clero, que faeion obsequiados 
con un lunch.
En el testrito del convento se verificó 
una función por las niñas del mismo.
R a® g«»
Aibó ha rogado á López Domioguez qua 
se active el estudio del ferrocarril transpi- 
renáico entre Ripoll y Puigeardá, 
’Ariimtm m ® l»g u »6 o
El aplaudido barítono D. Félix Rebello 
ha firmado un contrato con la empresa del
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jpstaba esperando, y le dijo con aire singular que la señora 
condesa estaba en las habitaciones délháíóay que tío ha­
bía vuelto todavía.
—El señor conde—siguió diciendo Tá doncella—ha va* 
nido muy tarde, y la señora condesa, qua le esperaba con 
impaciencia, ha ido á su cuarto en seguida que ha venido.
—¿Será que sepa ya algo?—pensó para sí Luciano diri­
giéndose precipitadamente sin contestar al gabinete de su 
padrastro.
Al llegar á la puerta oyó la voz de su madre y se detu­
vo instintivamente, oyendo que ésta decía:
—;Nada puede «xeusaros, caballero; nada puede amino­
rar la infamia de vuestra conducta; nada podrá impedir 
que vos y la que tiene la desgracia de ser vuestra esposa 
se vean envueltos en el lodo de un vergonzoso proceso. 
¡Ah, si yo no fuese madre! Al saber quien soia y que qui­
zás mañana vendrá la justicia aquí... que mañana habla­
rán todos los periódicos de vuestra prisión... me habría 
matado, pero tengo ana hija, tengo un hijo, ¿qué va á ser 
de nosotros?
Una balbuciente voz iaterrumpió la de su madre, reco­
nociendo Luciano la voz de su padrastro, aunque no pudo 
apreciar lo qae decía.
“ Todo no está perdido—siguió diciendo bruscamente 
con más desprecio quizás que indignación, la señora de 
Naucelle, respondiendo á una frase de su marido,—no, 
caballero, no estaría todo perdido para un hombre de va­
lor que prefiriese la muerte á su deshonra y á la de los sa­
yos, pero vos... La denuncia está hecha... y nada la puede 
detener... ¡Ah, caballero, hacía ya bastante tiempo que os 
tenía por un ser despreciable... pero eso pasa ya dé todo 
lo que yo os creía capaz!
Luciano había oido ya bastante.
Abrió violentamente la puerta dando un fuerte empu­
jón, y penetró en la habitación.
La condpsa estaba de pie, hermosa de dolor, de despre­
cio y de indignación, apoyando un pañuelo en sus labios 
para ahogar un suspiro, testimonio de debilidad femenina, 
co^Hra el cual sa sublevaba su altiva condición.
Julio Moran, sentado en un sillón, con la cabeza incli­
nada, lívido, parecía aterrado.
Se comprendía que no trataba de negar.
Al saber que Luis del Glain coaoeía su secreto y que se 
ibaá h^cer una denuncia, si no había sido hecha ya, ha­
bía renunciado á defenderse y confesado todo. CGnlaco<=
birde esperanza quizás de que su mujer, para salvarse 
ella misma, le ayudaría sugiriéndole un medio para esca­
par á la vindicta de la ley.
Julio Maran se estremeció al ver á Luciano, sintiendo 
bastante terror.
Aquel joven animoso y esclavo del honor era un Juez y 
enemigo más.
La descomposición de su semblante, el fuego sombrío 
de su mirada, todo anunciaba en él que sabía Ja verdad y 
que no se podía osperar ayuda ni piedad por su parte.
La señora de Naucelle se arrojó en brazos de su hijo, di­
ciendo con acento iDdescriplibk:
— ¡Obi, hijo míol ¡pobre hijo mío!... perdóname.
No tenía necesidad de añadir:
«Por haberme casado con este hombre »
— ¡Ah, si supieses!
—Lo sé todo. Sé también lo que tú ignoras todavía.
Julio Meran solevantó asustado.
¿Qué quería decir su hijastro?
¿Qué más sabía?
Y el miserable empezó á temblar, pensando eu su con­
trato con Alfredo.
—¿Lo que yo ignoro?
— No solamente este hombre—continuó diciendo Lu­
ciano separándo.10 do su madre para acercarse á Julio Me- 
ran- os un ladrón, sino que es uu asesino.
—¡Gaballen.'I—balbuceó el miserable tratando de pro­
testar.
l'^E s  un asesino... su cómplice antes de morir lo ha con­
fesado y lo ba denunciado .. dentro de algunos momentos 
tendremos aquí la policía.
—¿Qué dices?—preguntó trastornada la señora de Ñau- 
celfe.
¡La verdad!... míralo y no dudarás.
îttlio Meran se había apoyado en el sillón para no 
caer-
K.r¡Ob!-dijo la condesa tapándosela cara con ambas 
maüns, haciendo uu ademáu de iudooíble tern r.
‘ -7-Madre mía—siguió diciendo el vizcoude,—déjame so- 
esto hombre... retírate... lo quiero... te lo suplico.
^Dueiano, ¿qué vas á hacer?—nmrmuró la madre con 
^bogada voz. |
Retírate, madre... retírate... óiine mato aquí mismo 
ítiVteate de ií.
V al decir esto llevaba á su madre hacia la puerta.
fui
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téndido asigca» al imcasble que el Monte 
poiQe en la calle da Joan J. Rolcsillss una 
Mnta que el edifieio no produce.
OonRoJo do  A gvK m lta va . — En 
xisón al ezcaeo de origiaal, nos vemos im- 
poeibilUados de pabiicav en este número el 




S so u p s ld n .—El domingo 11 del co- 
vriente á las ocho en punto de la mañana, 
■aldrán dei local del Ginb QImnásiico Ma> 
lagueño, Gistsr 6, loa eefiore* socios que 
tomarán parte en la primera excursión hi- 
glénice organisada por esta Sociedad.
E»ta primera exouiKióa será diíi|i«ia por 
elSft. Presidente deiCiab.
S I  «H umo» —Conducido por una pare­
ja de la guardia civil llegó anoche proce­
dente de Linares, donde faé capturado, el 
individuo Romero Valle conocido por SI 
Buso, ó quien se le eigue causa por homici­
dio de Manuel López Andrade.
V ia j^ p o s —Ayer llegaron á Málaga Iób
sigaientd fi:
Don Jüsé Andrea, don Francisco Capella, 
don Emilio Hoyos, don Bariqaa Górdobr, 
don J. Salandre, Mr. Andrés Lemarie, Mr. 
Alexftüdre Jacob, Mr. M. f.eminofidon Jotn 
Modesto Vei&rde y de la Mota, don Eme»'o 
Marghall, don Juan Mnños y señor», den 
Alfredo Alonso y don Bernardico Sáncher.
OlapisiK’O.^Anoche se presentó á Ja 
par»ja de vigilancia del barrio de la Trini­
dad, Antonio Ruiz Ruiz, manifestando que 
nn sujeto desconocido habíale hecho nn 
disparo en la calle de Alvaro de Bszán, te­
niendo la suerte de que pegara el proyectil 
en nn aparata ortopédico que lievabe pn ô- 
tp, por lo que resultó ileso.
Más tarde el cabo de serenos José Rome­
ro y ei individuo del mismo cuerpo, Manuel 
Crlróp, detuvieron á Fernando Sampol Hor- 
tado, que faé reconocido por Antonio Ruiz 
como el autor del diapero.
En los hoteles, de esta ca-, 
pitai se hospederon ayer los siguientes se- 
fiorar;
Hotel Colón. -Don Antonio López, don 
Esteban Dapletsis, don Rafael de Laóc, don 
Joaquín Cristóbal, don Guillermo CastiUs 
y don Pablo Delange.
Hotel Victoria.”  Don Joaquín García 
don Antonio Henrie.
Espectáealf s publicas
T o s tp o  0 * r v « » 4 « * .
En primer término se represento ¿ñoche 
la abra Me gmtm todas, que agradó bás­
tante ai público.
Los incidentes eómieos en que abunda.
Tortosa y SoUr, hicieron reis grande- 
meutâ  alcanzando la comedia un acertado 
desempeño.
Esto noche beneñcio de la aplaudida ac­
triz Concepción Cat&lá.
T e « t r o  P r»im «lpa l
En tercera ceséióa se verifteó anoche él
estreno del entreméa El mociio, original 
del joven actor malagueño Sr. Martínez 
Tovar.
La ebrita está dialogada con discreción, 
revelando én su autor lisonjeras aptitudes 
para el género cómico.
El público la acogió con agrado, aplau­
diendo á sus intérpretes, señorita Qaeeada 
y señor Gámez.
T o s t r o  JLa»a
Para hoy se anuncia en primer logar el 
estreno de La Bondeña.
E L  L L A V E R O
F e r n a n d o  R o d r í g u e z
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería da 
Cocina y Herramientas de tpdas clases.
«II jit.li  ̂ ' ’ í̂trgando sus ; favo-I Pasa favorecer áí público con precios nmv
*  1 tr f t n o c b e  I ventajosos, se venden Lótes de B’ teiía deres al antiguo circó da Atarazkv. 
faé la coneuirencia müy numerdss.
L£s zarzue'sa de cuarteto interprítidáí 
por el apíaaái&o aclcr Ventura de la Vega, 
y los artistas que dirige, obtuvieron 6*me- 
rada ej acució a, que premió el público con 
expresivas muestras de corapláeensia..
Cocina, de Pts. 2,40—3 -3,76 —4,50-5,15 
-6,25-7-9-10,90.-12,90 y 19,75 en 
hasta 60 Ptas.
adelan» •«mtlsá sn  oáliél adi
Contra la;̂  enfermedades dé la vejiga &. No ataca al estómago, ni produce re­
pugnancia, ni aversión ni irritación en los riñones.— Unicos fabricantes: J. D. 




B m ñ o w m m  q m m  é  @ m . la t  6  d e l .
* .®MiIat©i^i® Casm étia©® d@ e l  e^tiév Mm éí -má.
d s s s t F i t l F l a
D E S C O N F I A D S  Í M  i T  A  G í  O  M E S ; ■ ̂  P  E D i  D S  i E M  P  R E E l Sr. D. Baldomero Gonsáléz Alvares, MéM  ̂ de la Inclusadrid, Médico del Hospitcíl del niño Jesús, 'viiíemhro de la Real Academia de 
dicina, ele., etc'.
i i  l a c s l s i  (98  i i  ( i l  f  l i s i  I  S á y i c s l .
CERTIFICO: Que tanto en las salas á mi cargó de la Inclusa, Hospital del Nao  Jesús y Cole­
gio de la Faz, como en mi práctica pap«‘*''i»'* >■« ni^ministrado muv ronetidas veces í  los enier- 
0 OS la EMULSION MARFIL AL GUAYACOL
rticular, he administ y p ü i
I L. . ,  . ,
De la composición do este producto resulta logice su empleo, y de la observación detemoa da
BU administraeoi^, puedo afirmar las sigmontes (Reducciones:
la* Qué es üh preparado» de buen aspecto; y que el olor y sabor del Aceite de Bacalao están 
bien enmascarados; tomándolo los niños Cíisi todos sin repugnancia, algunqs con placer.
2." Se digiere con facilidad y ■ nutre perfeoUmente, viéndola pronto sus resultados satisfac-
la Casajidia lt Meji
3. ® LosTiiposfosfitos qué contiene prestan grandes servicios en el linlatismo y son poderosos- 
auxiliares para combatir el Esorotulismo en todas sus manifestaciones.
4. ® El Guayacol, ya útil eni las alecciobes bronoopulmonares, resulta ventajoso asociado u
aceite é hipofosfitos. „  .hm '
\  y para quo conste, firmo el presfUte en Madrid a 24 de Marzo de Uvi»- • ^ ^ ......  ' . ■ ‘n*.D r. Baldom óto O. A lvares.
Depósito Oentra,!;, fcaboratorip Quiixiloo Farmacéutico ds F, del Eío 8̂u@rrero (Suaeigor de ^onzáleas Marfill.-^Oompañia, 22.r-Mé.LAB.á
NUEVO TRATAM IENTO
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELICTRO-QUIMÍCOS «LUMEN», sisíe- 
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 
gol#, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL. — Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, | 
ronqueras, faligas, etc. *
PARCHE SELLO NEGRO, --Dispepsias, diarreas, exlreñi- | 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cóljeos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc. I
PARCHE SELLO AMARILLO.- En las enfermedades de la * 
médula, abusos, neurastenia, luxacciónes, golpes, etc., ettí.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, iO 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm!. 6.
J A B O N
Con el que más ropa se lava y se gasta menos
ACESTERA iA L A G U E Ñ Aes el de la
Escritóílc: Mendivi!, 5 Teléfono, 2 0
En 1000 pssetas anualss se alquila
cómoda casa de campo, de inmfrjorfcbles condiciones higiéflicaa, 
á dos kilómeivos. da esta ciudad, camino ds ruadas, con ocho 
habitaciones en planta alta, cinco en la bija, cu&drs, ccóhera, 
corral para gsllia&s y media fanega de tierra-huerto con riego. 
Darán sazón f a esta AfJminiBtrscióü.
TiBicí-ifsaWfs á«l .
IMlebres pOdoru jj*ra la Maiplatíi y  ssíjara eisrasi&i áa U
IM FO TEM CIA ,
«teto ea»* ^  ázi|t y m s  «Í aaanbro da toa eBf«?B9c» 
5 »  ®®í®» y ae raasOaa p e í ea-
bajííatta sea»«i»b Oanataa, s», te Kfflaga,
PARA ei r̂ER!l9l:DADES ÜRIfiARlAS
S Á N D A L O  P I Z Á
MIL. P E S E T A S
al qtle pménte C A P á U U A S  d «  Sa n o  a í -O  íBtjorcs que la» d*;l.d®«
toT Plcá.;-<ie Bsircelona, y qoe eníea pías bt<
ENFERMEDADES ÜRÍN.<V,RÍAS. Frem)á<fo coa bsod «.i!aa  da  o-?o. en
v a t e  f  radicalmente, toda* la*
I b S sep oe io ión  d a  B ttP ee lon á , J SSS y Griitn Ó o n c u r s o  do  Fo 
r í s . l  89B. V etn tie iiaeo  sAos ds isleo cirecicóte. Unicas aprobadas y rec6- 
mendada» por las Realá* Academias de báredona y Mallorca: varías a?rpo- 
racioces científicBÍs y renombrados prácticos diaíiaíaetue. las prescr.ibeo, 
reconociendo vepiajas Sobre todos sos similares'.—-Priascó 1 4 rcalís:—F ir *  
ffiacia del Or. F IZA . Plaza del Pino, ó, Barcelona; y prinolípatea Se Sspafta y
UAmérica, Se remiten por correo anticipando su valor.
Podid Sftndstlo PlsA,.>.D4»«in<rsiíVr>d <1« ImiCataiosxss.
D K P o s r r A R i o  K N  m A l a o a  b . a o M m z
Barriles para uvas y  y  pasas
dobles fundáis p&r& barriles de vinos con áreos de hierro ó de 
I «aataño se venden á precios económicos.
Dferáa razón los Sres. Hijos y Nieto de F, Ramoa Téliez.—Má- 
lAsr».
L I C D B  L A P R A D E
Sí<9 v«íia€&«. « n  P «d ir « i-  
gsléjo, «i lado de «Cinco minu­
tos,» una casa-mala con un 
magnífico SO&, que da á la cá- 
rsetera. Para aa sjaste en el la­
do déla pliya, huerto de los 
claveles, Fíaítcisco García Gar­
cía.
Cura BFgura y prouta de la A m é ^ Ia  y ia ©to'S'OSis por él 
IrflCOR L a f H A O S . —El mejor de ios ferruginos )a, no en­
negrece los dioBÉes y ao conatipá. ' -fe
Depósito en todas l&e famiaeias.—©óIlSss ©t 0 .“, Faríís.
Se alquila una casa
en calle de GeréZasla a.°20
S E  V E N D E
un magnifico piano. — Pceeio 
económico.
Montalváa, 1, dop. pral.
. á ^ v i s o
Para comprar huevo» fresco» 
y con derecho á ¡regalo al qce 
compre por valor dé 25 ct». ae 
le entregará una papeleta.
Reunida» 100 dií esta» pape- 
letaa, dan derecho i  una pesé-lU’ 
ta da regalo.
HILARIO PEREZ, calle Oia-'ifti 
ñero» Púm . 41 (Taberni»). El
ro
S *  ««xiidie « n  4S0 pe®>dit
■etaa un magnifico Gramófono 
con 35 dÍBCOS y un musiqumcfiro 
para io» discos, todo ccmpleta- 
mente nujevo. t Cq
Puede verse en calle 
Juan de Dbe, rúm. 26.
pe?
Unico impprtador en España 
HUGO JAECkEL H AN D W ERK 
Plaza dé Uncibay, 9, 1.°.—MALAGA':''
L A  CíMCEPCiON
ie  traspea
los enseres de, un establecll f.5j 
i miento dé comesübleB instala- 
do» en su local. Itiformasáa en¿ 
eet« AdiEinislrfteión,
Podsreea tónicQ-rpeoRítiluyants. 
EstlRvjIáél apsiito; repara !cs desgas- 
tea; restaura ias fuerzas; facilita el 
désarroüo y repon® ¡as pérdidas da 
principios'minóratos dol organismo.
0£ VESTA E» IA8 FABSACtóS
Al por mayor: Lafíoratotio Químico. 
E. LAZA, MÁLAGA.
'' Las esquelas . mortuoí-fe m rfeibeu 
para su msercióa hasta; eiiakog de la 
madrugada, en esta Ádmiui'^ti aei0n.
DEPOSITO
Cas» de familia de Rufina 
Victoria.—Habitseionee ¿múeá 
hiedas con 6 sin aeistenci®.
Vifila» ó c&ile Gía.n»áR—Cal- 
dercííe, t úm. 12.—Máisga.
Batatas de Nsíja
I Acaba de llegar ua graa sur 
I'tifio de teda» ílíges. , 
í  Aoéira de la Márica (cacha- 
|. m s r ís .).
CEMENTOS
: S «. dlcssosai imo» ó  dO0 
caballeros en fvinliia,
Oam«s á precio» «rregladoSé 
Granada 116, pial.
Ciímaa, canas, lámpara, me 
sa y cuádro comedor, est̂ nts 
biblioteca y otros eíacto», vea 
dOi Cintéíí», 1 y -3, libreríí.
' á o  jKiiusbl»»j
con una buena bibliolec», uní 
reloj de bolsillo y otro d« mo-1 . 
■a. Calle Eslava núm. 7, lia 
réa razón. lilj
OlOlOlF»» JUiF«ClQ, ppoolles
fesors en partos. Tiene habitâ  la
oiones para casos profdEÍona- 
íes , ■ ' , i,;
Granada 118. pv8l.
y  C al Hid2*éLuliea
do las más Acreditadas fábricas inglesas, franceses y
* 1 * • • • • 0̂ 70 péselas.Fortiand » (negro y claro). . , , . > 0 90 »
» extra (blanco) ,  ̂ i*._ ,
- (olarojpara pavimentos. . . ¿ i ’ _  ,
Cal Hidráulica. 0̂ 90
a «  « n  ms g s lH oo
Gísmófono con 17 piaca», 5 
de elJa» dobies y 12 Wneillás, 
en 400 pta»-, eompletamcnte 
nueyo y de último siistema. In- 
formaián en esta Administra­
ción.
S
E alquilan algunas habitâ  
ciO;i«¡e amuebladas, en Bitio,.  ̂
oénírico.—Sn esta AdmiaiiS fiS 
tración informarán. los
Fof wagones precios espaciales
J o sé  R o b ló -  Hwopt® <i®l Oosad®, Í S —JBfiálaga 
A domicilio, portea arreglados.- Se venden sacos vacíos
e«(dí0xs íiabitaóílp.- 
Dfis smoebládaa con asistencia 
ó sin ella. Ssgasts, 3.
A .  B B  c é n t i m o s
Se encuaderna el tomOjj, 
de «Los tre§ MosqueteiJji 
ros» y  «El conde de Moni.: 
tecristo», con bonita cuij¡ ¡ 
bierta impresa á dos tm-¿j 
tas.
Galla de San leliüonííBi. P l T i
L k  8BÍÍOR1TA U S Ó »
La desgraciada mujer comprendió que sería peligroso
F6sistir«
Pero antes da marebarse dijo:
•—ILuclancl
—No tengas cuidado, antes de diez minutos estaré en 
tu cuarto;
Después cerró la puerta y se dirigió á su padrastro. 
Jmia de Naucelie se levantó vacilante y casi trastorna-
firmeza de su imaginación, vol- 
versilcfba^éi tanto repetido golpe.
En ©1 momento ea qúe iba á penetral en sus habitado, 
nes vió que so acercaba sú donesUs, diciéndola:
—Ahí hay «na persona que pido heblarfís ai memento 
y que, a pesar de mis observaciones, no quiere irse sin ve­
ros, SFñora.
¿Una persona? —repst’ó la condesa como saliendo de 
unsiieño.—iQaé parsona?
nwe cuando sepáis su nombre ia recibiréis. 
—¿Lomo se llama?
—La señora Elena de Gezac.
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El vizconde, sin embargo, no había vacilada un momen­
to, ni pensado un solo instante en pedir á Luis dei Giain 
que callase 6 hiciese desaparecer las pruebas déla culpa- 
bnidad de Julio Meran., :
Si Luciano hubiera sido él solo el que las poseyese, no 
nabíía vacilado un momento en presentariss, sabiendo 
peifectamente que esto mismo hubiese hecho su madre, 
por mucho que esto le costase.
Había, unas víctimas inocentes,á quienes devolver sus 
déreehos; había en ello una jo ven  que él adoraba, y era 
feliz en medio de su desesperación puesto que la daba un 
nombre, una fortuna y posición en el mundo.
Esto era renunciar á eilaj lo cual sería morir, pero este 
era un deber que su estrioía probidad ¡e hubiera impues­
to aunque no se lo hubie|e exigido su amor.
Pensando en todo ©8to,Cdestrczado el corazón con aquel 
adiós que acababa de pi;̂ î punciar y que creia eterno, á la 
que amaba más^que á tojcm lo clel mundo y por quien bu* 
hiera dado la vida, can f̂flaba precipitadamente tu direc* 
ción ai hotel dé su madr^.con cbjsto de ser el primero que 
le, diese la terrible nueya,!^ ser también el priméro oue la 
dijese: , ,. . ^
—Madre, si |u muereá  ̂yio moriré también.
Peroá medida que í b A ^  aire iba disi­
pando las primeras tÍQ|e|||as que habían cubierto s® esní-
rita, empezaba á senlir é^ él un odio terrible contra aqúd hombre ---- --------------- ,a_ _ - , . . ' i .á quien nunca; hfebía amado y á quien h«b!a de­
jado de .estiipar h^cía inhoiio tiempo la eímdesa de Nau- 
celie. i 'í- 'K;
Poco á poco se 
Idea que en un
l ' ; . '
ró, pero que 
espina metida ep:‘ la 
do más.
G uan do IleM carca d _ 
ba y tenía hecha su réspí 
Se dirigió en seguida 
aunque eran ya las dos 
estaría ya acostada
arando de su mente una idea, 
hizo estremecer y que reeha- 
tenaz y punzante como una 
jue cada vez se va introdueien-
casa aquella idea le domína- 
|ón.
s habitaciones da su madre, 
madrugada y era seguro que
Pero las circunstancigLe s^reEaiaban.
Antes de ser de díia vápdija quizás la justicia para pren­
der á Jallo Meran, s.cuííadb.^e haber pagado un asesijoato 
y convicto de haber hacía dieciocho años, una hi­
ja á su madre para robj&® también la fortuna.
Guando llegó á la an|0^
H o t a s  ú t i l e s
Doi dí» 9:
Conclusión de lo» ácuérdoe adoptado» en 
Septíemfofd por el Ayuntsmienló dA Má~
1»8A.
—Edicto» de di»líat«s alcaldía». 
-^Reqaiaiíoiift» y edicto» de diversos 
jUífSdO».
—Tíiifa de arbitrios eztsaoráinarios de 
Jubiique.
M u t u a l  m a i F f t t m M  
m m m  bhssadób á^m 
V i por «Mentón Goizálea», de Salobvefia. 
Idem «Manuel Eapsliu», de Valencia. 
Idem «Han» Emi», de Glbralíar.
BDUnSB SSSFAOUADOS 
Vapoies «Meliíón González» y «Ms.nud 
E»palie», pasa Cádiz,
JkMlEMIQDjySB»
Gédeón preside un tribunal é interroga 
uníéstígo. h51
¿Ái atravésar eí comedor—le dice—ob- jirí
ratservó usted slgún desorden?
—No, señor preBidentf; ap tenía luz y el 
comedor estaba á obscura».
-^B« inútil gué trate usted dé engañar á 
lajuatioía. ¿Cómo, si no tenía usted ]uz,J* 
ha podido usied ver que estaba á obscusas'Ĵ t 
el cómedós?
tlli
0 e n K i - a i i t a F Í 0 ^
Recaudación obtenida en el día de la fe 
cha por los conceptos siguientes:
Por iuhamaoioues, 28 pesetas.
Por pérmáncnciap, 9 ’,60.
Por exhumacione», o jo 
Total, ISO,50 pesetas;
Varios electoras quisquillosos ephao en 
casa á «u diputado que haya recibido dH™f 
ñero por aprobar cierto.s proyectos de leyJUlO 
El diputado, que recuerda que su elec-lg 
cióh le ha costado mucho dinero, contesta ¡jg 
cínicamente: ||
—Si he comprado vuestro» votos, ¿por  ̂
qué no he de vender yo ios míos? jijj
Díakgé sencillo. f»i(i
—Dice usted que es usted artista, músiJ¡n.( 
CCS y poeta. jiji
—Sí, sefior»; la» tre« cosas.
—|Ay, Diosl ¡Y qué pobre debe serf,. 
ii uetedl
Reses sacrifloadas en el día 8:
80 vacunos y 6 ternerss, peso 4,115 kilo» 
eco gramo», pesetas 411,10.
83 linar y cabrío, poso 8S9 kilos 025 gta- 
mop, pesetas 13,67.
20 cerdos, peso 1,617 küóa CCO grauxes, 
pesetsSi 146,53.
Total do pese: 6.071 kilos 250 gramo*. 




DEL INSTITUTO PRO VINC IAL EL D ÍA 9 
Barómetro: altara inedia, 760,48, 
Temperatura mínima, 10,2.
Idem máxima, 14,l.
Direoión *iel viento, N.O.
Estado del cielo, cubierto.
Estado dfei msr, tranquila.
TEáTBO CERVANTES, — Compffiñíí 
cómica Lam-Baleguer.
Función para hoy:
(No «a ha recibido el programa.)
Balr&da de tértuiía,- 75 céntimos; 
de psreiso, 60 céntimos.—A ia» 8 l[í
TEATRO PRlNGIPAL.-^Compañía día*:; 
máúca de D. Joié Gámez. i'S
A la» 8.—«El mocií¿». Üü
A I»8 9 1,4. — «Después del bailé».
A la» iO li2. ~ «El ordenaos*». |
En cada sección »e exhibirán diez cua-'iĵ  
áro» cinematográfico».
Entrada general, 15 céntimos.
Compañía cómico-h* ¡¡̂TEATRO LARA.-
ara se epeoiitró á Luisa, que
63
sic* de D. Ventura de 1» Vega.
A la» 7 3,4.—«L » roodfña» (estreñí),
A  la» 9 l|4,- «Meterse en hondura*».
A la» 10 li2,—«¡Cómo está la sociedad!» 
Ea cada »eceióií «e exhibirán dle* cn«.- 
Doña Ana Torre» Mérid», ha tráslfdaáo «a í drbs cíneasfótográfico», 
domicilio á calle Duque de la Victoria nú-1 Entrada de ftjiflteatro, 20 céntimo»; 
mero í l ,  pral. |da ig.
D
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